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Ante la reforma de 
la Constitución 
Parece próximo el momento en que ha-
hiá de plantearse en España el problema 
de la reforma de la Constitución de 1876. 
(jonviene, por lo tanto, fijar posiciones y 
definir actitudes y criterios. 
E l solo planteamiento del problema de-
terminará desde el primer momento dos 
tendencias: la de los partidarios y la de 
los enemigos de la reforma. 
para éstos, la agitación y trastorno es-
piritual que fla reforma determine, no 
estarán compensados con los beneficios 
hipotéticos que de ella resulten. Conven-
cidos de que el fracaso dél régimen an-
terior a 1923 nació m á s bien de extra-
víos de conducta que de error en los 
principios doctrinales, consideran super-
üua y peligrosa toda agitación de cues-
tiones hoy, por fortuna, olvidadas. Para 
los partidarios de la reforma, por el con-
trario, no sólo los defectos intrínsecos 
de la ley del 76 exigen imperiosamente 
acometer con toda urgencia la obra, sino 
que la misma contienda doctrinal que se 
produzca será beneficiosa, en cuanto ser-
virá para agitar los espíritus y sacudir 
la apatía que de un modo insensible se 
adueña de las gentes. 
Sin que pretendamos adoptar una có-
moda postura ecléctica, hemos de reco-
nocer que ambas actitudes tienen no des-
preciables fundamentos. Nuestras prefe-
rencias, es cierto, van hacia los reforma-
dores, pues creemos que si bien es ver-
dad que el falseamiento de las normas 
constitucionales aceleró la descomposi-
ción, de nuestro régimen político, el or-
ganismo gubernamental irleado por Cá-
novas ni responde a las necesidades de 
la vida moderna, ni se lia amoldado a 
la estructura social de nuestro pueblo. 
Pero de todas suertes, preciso es recono-
rrr que no parece prudente acometer una 
n ínmia radical de la Constitución. 
Ante todo, la Constitución de 187G tiene 
mi valor histórico, y como tal no des-
prnriablp en la vida de una nación. A 
sn snmbrn so ha formado la conciencia 
política actual, favorable o adversa a sus 
principios, y a su amparo, durante medio 
siglo, ha podido desarrollarse e intensi-
ficarse la actividad nacional. Si por una 
parte creó instituciones y sistemas hun-
didos en el más absoluto fracaso, acertó, 
por otra, a sentar principios y afirmacio-
nes quo, con mayores o menores salveda-
des, han sido admitidos por la generali-
dad. E n cincuenta años de vigencia, es 
forzoso que algo de su substancia se haya 
incorporado a la vida de la nación. Bo-
rrar de un plumazo la Constitución, sin 
discernir antes lo que la sociedad haya 
podido asimilarse, es comprometer, sin 
utilidad alguna, esa mínima estabilidad 
.que precisan las instituciones fundamen-
lales do un pueblo. 
Así, pues, al pronunciarnos en favor 
'de la reforma constitucional, propugna-
mos que ésta se limite a aquellos ex-
tremos que m á s necesario parezca sus-
tituir, conservando, en lo posible, las lí-
neas generales y aún la misma estructu-
ra de la Constitución del 70. 
Hay, además, una razón de índole 
práctica que aconseja, por ahora, una 
mera reforma parcial. L a Constitución de 
187G representa, en su parte dogmática, 
una transacción entre tendencias doctrina-
les opuestas, una tregua en la lucha ideo-
lógica que llenó la pasada centuria. Des-
de el punto de vista de la filosofía ca-
|$lica, seríamos los primeros en oponer 
a sus afirmaciones muchos y muy gra-
ves reparos. Mas, a pesar do que está 
la actual Constitución en este orden muy 
lejos de nuestro ideal político, no deja-
mos de reconocer que su revisión pon-
dría en conmoción, forzosamente, muchos 
intereses y situaciones creadas a su am-
paro, y agitaría, sin utilidad para nadie, 
los posos de una contienda enconada, 
que se agravaría li'oy por la falta de frr-
mación básica de la generalidad de los 
ciudadanos. Una conmoción estéril y una 
pérdida inútil de tiempo y de energía, 
serían las primeras e ineludibles conse-
"ruencias de poner sobro el tapete los mu-
chos y graves problemas doctrinales, há-
bilmente soslayados en los 17 primeros 
artfeulos de la Constitución. 
En definitiva, tampoco él reconocimien-
to de los derechos individuales en unn 
Constitución tiene un valor definitivo. 
Tanta o mrts trascendencia que sus afir-
maciones abstractas tiene el desarrollo 
Üe osos principios en las leyes orgáni-
cas. Si en confirmación de nuestra tesis 
hubiéramos de aducir ejemplos, la colec-
ción de leyes políticas de España nos los 
suministraría nbundantes. 
¡ Un criterio elemental de prudencia po-
lítica exige acometer con parsimonia la 
revisión constitucional, circunscribiéndo-
la a acuelles extremos acerca de los cua-
jes existe ya un ambiente general favora-
h1p a la reforma. 




GRANADA, 27.—Ha sido detenido por la 
Policía e ingresado en la cárcel Luis Pé-
rez Hervas, que se titulaba marqués de 
Montortal, acusado de haber cometido al-
onas estafas. 
Recientemente había fundado en esta ca-
pital un periódico diario, cuya imprenta 
contrató, pero no pagó, viéndose precisa-
do por esta causa a suspender la edición 
W .bario. 
. ha sabido también que en la pensión 
onde se hospedaba adeuda el alquiler de-
• ngado desde él mes fie junio último. La 
niariLCl011 ?eneral de Segundad ha recla-
Luu en diversas ocasiones la detención de 
-"'s, por suponérsele autor de estafas im-
• JHdntís. Ha estado procesado con nioti-
nn A U"a ri,ia (',,tí estuvo e n 1111 veci-
"o de Alcira en dicha ciudad, suceso del 
cual resulto herido 
Gran debate en la 
Cámara inglesa 
H a b l a n B a l d w i n , C h u r c h i l l » 
M a c d o n a l d y L l o y d G e o r g e 
o 
El primer ministro cree que los patronos 
han obrado estúpida y descortésmente 
Según Macdonald, el conflicto puede 
durar aún dos meses 
—o— 
RUGBY, 27.—Hoy el primer ministro y 
el ministro de Hacienda han expuesto en 
la Cámara de los Comunes la si tuación en 
lo que se refiere al conflicto minero. 
Habló primero Baldwin. Empezó diciendo 
que desde hace varios años la industria mi-
nera ha demostrado una especial incapa-
cidad para resolver sus propios problemas. 
Esto ha hecho que tenga que intervenir 
la política para prevenir el estancamiento 
y l a incertidumbre, aunque el orador está 
convencido de que la intervención del Par-
lamento tiene sus peligros, sobre todo por-
que borra en los que viven de esa industria 
el sentido de la responsabilidad. 
De todos modos, en general, el Gobierno 
ha tratado de adoptar siempre el papel de 
mediador más que el de participante di-
recto. 
Una falta jjrave 
El primer ministro hace historia del con-
flicto presente, y deteniéndose especialmen-
te en los úl t imos acontecimientos, dice que 
si durante su ausencia actuó Clmrchill en 
su nombre, fué en comunicación continua 
con Baldwin. Pero, además, el orador está 
convencido de que el Gobierno obró con 
celo e inteligencia. De todos modos, Chur-
chil l será el que cuente a la Cámara las 
gestiones que dirigió. «Yo rae l imi taré a re 
cordar—dice—que el ministro de Hacienda 
convocó a una Conferencia, en la que es-
tar ían representadas las dos parte» li t igan-
tes y el Gobierno. Los obreros aceptaron, 
los patronos no. Creo quo éstos cometieron 
una gravo falta y obraron estúpida y des-
cortésmente respecto al Gobierno. 
Las proposiciones obreras 
Por su parte, los obreros, contestando a 
las proposiciones del Gobierno, han envia-
do otras, que son los primeros ofrecimien-
tos concretos quo hacen después de cuatro 
meses. Dicen que están dispuestos a reco-
mendar algunas reducciones de salarios, pe-
ro cont inúan inflexible.s en la cuestión de 
la jornada. 
I.os esfuerzos del Gobierno han fraca-
sado ; pero, aunque sus proposiciones han 
sido rechazadas, quiero hacer constar que 
se man tendrán todavía durante algún 
tiempo.» 
RAMSAY MACDONALD 
Ramsay Macdonald empieza haciendo no-
tar que cuando el día 3 de septiembre el 
Comité ejecutivo de lo¿ mineros escribió 
una carta a Churchill pidiéndole que con-
vocara una Conferencia trilateral y decla-
rándose dispuestos a negociar un convenio 
nacional con objeto de reducir el coste do 
la tonelada de carbdh, el Gobierno publi-
có un comunicado declarando que la car-
ta de los obreros consti tuía una base su-
ficiente para que él se dirigiera a la Aso-
ciación de patronos, pidiéndoles que reanu-
d a r á n las negociaciones. 
U n medio de presión 
«La carta de los obreros—continúa—-fué 
escrita como resultado de Jas negociacio-
nes efíciosas que se habían realizado, y 
todo el mundo sabe que el comunicado del 
Gobierno se publicó para fijar la posición 
de éste. El partido laborista piensa que la 
ley autorizando la jornada de ocho horas 
en las minas ha dado ventaja a los pa-
tronos, eii contra del acuerdo nacional y 
en favor de los acuerdos locales. El Go-
bierno no puede ahora obligar a los pa-
tronos a aceptar un acuerdo nacional, a 
1 menas que derogue la ley de ocho horas.» 
Macdonald propone que el Gobierno ha-
ga aprobar una ley declarando que la jor-
nada de ocho horas en las minas no en-
t r a r á en vigor antrs de un día determi-
nado. 
Terminó declarando que quizá no sea po-
sible determinar el- conflicto antes de dos 
meses. 
L L O Y D G E O R G E 
Lloyd George censura al Gobierno, acu-
sándole de no haber tenido una política 
constante. Churchill se ha visto obligado 
a retirar las proposiciones" que él mismo 
hab í a hecho. El plan debía haber sido que 
el ministro de Hacienda continuara lo que 
•había comenzado. 
Los mineros han hechos unas proposi-
ciones que, según el primer ministro, hu-
bieran hecho posible un acuerdo honroso 
hace algunos meses.' El mismo Churchill 
ha calificado esas proposiciones como una 
base apta para negociar. Los obreros han 
ido bien lejos, perú los patronos lian re-
chazado de plano las proposiciones. 
Si los patronos rechazan de nuevo las 
proposiciones que el Gobierno, obrando 
con entera responsabilidad y en interés de 
todo el país , cree buenas y justas, el deber 
del Gobierno es ciertamente tomar las me-
didas necesarias para n anudar el trabaj J 
en las minas y ver si los pozos se está 
trabajando en las condiciones que, oídas 
las personas competentes, puedan ser ca-
lificadas de justas y honrosas. 
CHURCHILL 
Las primeras palabras de Churchill son 
para decir que n i él ni sus compañeros 
de Gobierno han hecho a los representan-
tes de la Federación obrera ninguna pro-
mesa respecto a lo que los obreros desea-
ban, n i respecto a la conferencia trilateral. 
ni respecto a un acuerdo nacional. 
«No estaba en manos del Gobierno ni del 
Parlamento—afirma—lograr un acuerdo na-
cional. E l Gobierno ha apremiado a los pa-
tronos para que acudieran a la conferen-
cia, pero no cree que hubiera sido posi-
ble llevar más adelante la insistencia. Por 
lo demás , no hay mucha diferencia entre 
las opiniones de ios obreros y los patronos 
frente a las proposiciones del Gobierno, 
pues hay razón para pensar que si la Fe-
deració.n minera defendía el acuerdo nacio-
nal para el salario mínimo no se negaba 
a tener en cuenta las diferentes condicio 
nes de los distritos.» 
La culpa de los pa t roños 
«Si los patronos hubieran acudido a la 
Conferencia hubieran sabido exactamente 
que querían hacer los obreros para redu-
cir el coste de la producción y hacer fren-
te a los hechos económicos. El resultado 
hubiera sido,. aclarar perfectamente la si-
tuación. Si el conflicto se ha prolontrado. a 
causa de las negociaciones, la culpa en-
tera recae sobre los patronos, que no han 
querido ni estudiar la indicación del Go-
D i s c u r s o d e l P a p a s o b r e 
" U A c t i o n F r a n c a ¡ s e u 
o 
t i l P o n t í f i c e o b r ó m o v i d o s o l a m e n -
te p o r el b i e n d e l a s a l m a s , s in i n -
t e n c i ó n p o l í t i c a 
Con toda consciencia y toda tran-
quilidad, hasta el punto de que co-
rrió el riesgo de llegar tarde 
Está seguro de no faltar ni a la verdad, 
ni a la conveniencia, ni a la oportunidad 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 27.—El Papa ha recibido en la 
sala del Consistorio a la peregrinación 
francesa de terciarios franciscanos, que 
vuelve de Asís. Pronunc ió un discurso en 
francés, complaciéndose en el provecho es-
pir i tual que han de obtener de la pere-
gr inación y expresando el voto de que este 
provecho sea precioso y duradero. 
Añadió su deseo de que los peregrinos 
se convirtieran en apóstoles del verdadero 
espíri tu franciscano y su voluntad de acla-
rar algunos puntos de su reciente carta 
al Cardenal Andrieu sobre V A c t i o n F r a n -
Qdise. 
Quería declarar el Pontífice que había 
escrito aquella carta consciente de la res-
ponsabilidad formidable y abrumadora, 
pero al mismo tiempo consoladora, del al-
cance que la palabra del Pontífice tiene 
para todas las almas. Parece que algunos 
no han comprendido lo que el Pontífice 
quiere dec'ir. Basta releer tranquilamen-
te, sin prevención, lo que el Pontífice 
escr ib ió ; leerlo con devoción filial y todo 
será comprendido. 
Otros dicen que el Pontífice escribió con 
una segunda intención política y diplo-
mática. No es verdad. El Pontífice hizo 
esto como lo hace lodo: únicamente para 
cumplir su propio deber, que es procurar 
la gloria de Dios y el bien de las almas, 
impedir el mal y promover el bien ajeno 
en absoluto y por encima de todo partido 
político. 
Parece que otros repiten la vieja afir-
mación de que el Papa está mal infor-
mado. Esto es cosa vieja. Debe decirse, 
por él contrario y en voz muy alta y con 
toda segundad, que lo primero que el Pa-
pa hizo con toda consciencia, con pleno 
conocimiento de su responsabilidad, con 
toda tranquilidad, hasta el punto de que 
se corrió el riesgo de llegar tarde, fué in-
formarse y resolverse a actuar solamente 
con la seguridad de que en cosa tan im-
portante su gesto no debía en modo algu-
no faltar n i a la verdad ni a la convenien-
cia ni a la oportunidad. 
El Pontífice terminó diciendo que de-
claraba todas estas cosas recomendando a 
los peregrinos que las repitieran y que las 
difundieran todo lo más posible, y afir-
mando la confianza que tiene en sus hi-
jos franceses queridísimos y en. Francia 
L a s conversaciones 
sobre Tánger 
u 
Comenzarán en otoño entre España, 
Inglaterra y Francia 
No habrá Conferencia de las potencias 
signatarias del acta de Algeciras 
LONDRES, 27.—En algunos círculos ingle-
ses se ha asegurado que las p róx imas dis-
cusiones en torno de Tánger ser ían obje-
to de un primer examen por parte de téc-
nicos españoles y franceses, y que des-
pués, la Gran Bre taña e Italia se incorpo-
rar ían a las conversaciones. 
En los círculos ingleses autorizados se 
declara que nada puede añadirse a lo que 
ya es público acerca de los cambios de im-
presiones entre Pa r í s , Londres y Madrid, 
que comenzarán en otoño. Eventualmente, el 
Gobierno italiano será admitido a parti-
cipar en estas conversaciones. Desde luego, 
se repite que no se trata en manera algu-
j na de convocar una Conferencia en la que 
par t ic iparán todas las potencias firmantes 
del acta de Algeciras. En Londres se ase-
gura que no existe ninguna indicación que 
permita dar pábulo a este propósito. 
¿UNA DEMOSTRACION NAVAL? 
ROMA, 27—Carece en absoluto de funda-
mento la noticia publicada por ciertos pe-
riódicos extranjeros, según la cual I tal ia 
tomar ía parte en una supuesta demostra-
ción naval frente a Tánger . 
Otro Gobierno Bartel 
en Polonia 
El presidente de la república lo nombra 
sin consultas 
— 
Poincaré habla ante 
sus electores 
« N o b a s t a b a u t i l i zar l a v í a 
l e g i s l a t i v a o r d i n a r i a y s e n o s 
d i e r o n p l e n o s p o d e r e s » 
La aproximación a Alemania 
PARIS, 27.—El presidente del Consejo de 
ministros salió esta m a ñ a n a de la capital, 
a las ocho y treinta y cinco, acompañado 
por Maginot, ex ministro y diputado por 
el departamento del Mosa, llegando al me-
diodía a Bar-le-Duc, en donde fué recibi-
do por el prefecto de dicho departamento 
y otras personalidades. Almorzaron en la 
Prefectura, invitados por el prefecto, y 
después se dirigieron a inaugurar la se-
sión del Consejo general. 
Con este motivo, el presidente del Con-
sejo pronunció el siguiente discurso: 
«No pude declinar, en m i opinión, la mi-
sión de presidir la empresa de reconci-
liación nacional, único medio de conju-
rar la vertiginosa ca ída del franco. El 
orador rinde homenaje a la cordial ís ima 
colaboración de los hombres pertenecien-
tes a diferentes partidos que no dudaron 
en aportarle su concurso, y añade que no 
dudaron ai elegir entre una catástrofe y 
un periodo de sacrificios, a pesar de no 
ignorar que tendr ían que vencer grandes 
oposiciones y encont rar ían además la im-
popularidad.» 
Expone después las medidas urgentes 
que la si tuación financiera reclamaba de 
manera imperiosa. Por esta razón, el Go-
bierno emprendió la reforma administra-
tiva para sembrar en el presupuesto gér-
menes de economías. 
«Comprendiendo la imposibilidad de pro-
ceder por la vía legislativa ordinaria, la VARSOVIA, 25. (Retrasado.)—Con mot i - , , 
vo de la crisis gubernamental, el presiden- 1 Camara ha concedido al Gobierno por bre 
te del Consejo. Bartel, ha conferenciado ! ve Plazo Poderes especiales, que todo el 
esta m a ñ a n a con Ratai, presidente de la 
Dieta, y por la tarde con el presidente de 
la repúbl ica , con el cual celebró una con-
ferencia que duró tres horas. 
Por la noche recibió al ministro de Ha-
cienda, Klarner, marchando luego con 
Raczynski, ministro de Agricul tura , a Druz-
keniki , en la región de Grodno, donde ve-
ranea el mariscal Pildsudski. 
A su regreso, después del Consejo de m i -
nistros, se dir igió a la residencia presi-
dencial, proponiendo al jefe del Estado el 
nombramiento de un Gabinete de la mis-
ma estructura personal que el precedente. 
El presidente de la repúbl ica ha acep-
tado, firmando el oportuno decreto. 
* £ * 
N. de la R.—El telegrama viene confuso 
Parece decir que no se t endrá en cuenta 
la composición de la Dieta, formándose 
otro Gobierno no parlamentario, en el que 
las principales figuras serán las mismas 
del Gobierno anterior. 
NO H A Y H U E L G A 
VARSOVIA, 27.—La Agencia Pat se de-
!._fIa,_.por lft T3* mega siempre y e s p c ^ c l á r t r -alftñfízada á desmentir Ta noticia de 
cialmente en estos á i a s . — D a f f i n a . que hubiera 'a ferroviaria. 
L O D E L D I A 
D e c ' a m o s b i e n 
Con mucho gusto insertamos en otro 
lugar las manifestaciones que a L a N a -
c i ó n hizo ayer el presidente del Consejo. 
Están llenas de una gran simpatía, y 
nadie podrá dudar de su sinceridad; como 
suelo decirse, el jefe del Gobierno habla 
en ellas acón el corazón en la mano». 
No tenemos que decir cuán sensatas nos 
parecen, porque confirman juicios nues-
tros aquí escritos en anteriores días acer-
ca de su retirada, en primer término, y aun 
del plazo de tres años que, según cálcu-
los de probabilidad, señalábamos nos-
otros a la ejecución de aquel propósito. 
Plantea también el presidente la futura 
diversificación de la Unión Patriótica, e 
remos hostilizar a la Unión Patriótica ni 
restar entusiasmos a aquellos amigos 
nuestros que en ella militan. ¿Ni cómo 
podríamos querer una ni otra cosa si es-
tamos ciertos de que algún día nos halla-
remos no solo cerca y con vínculos de 
afinidad, sino en el mismo campo? 
Otro extremo interesante, dipuo de ser 
destacado, es el relativo a la reforma 
constitucional. No será misión de la p ró-
xima Asamblea, poro sí deberá preparar-
la. E l procedimiento, pues, es el que en turbada por una guerra de cuatro a ñ o s ; 
Grecia va a seguirse y hace pocos días j se debe a todos los pueblos del universo y 
presentábamos como acertado y prudente, ha de usar de todos los medios que estén 
Bien está que el Gobierno por real de- a sn alcance para proporcionar a la huma-
1 nldad desquiciada un porvenir menos som-
brto que el pasado. Y no ha de faltar a 
mundo nos hubiera reprochado de no ejer-
citar, pero que de todas maneras era evi-
dente que no podíamos usar de ellos sin 
vulnerar nuestras costumbres y provocar 
descontentos. 
El Parlamento dirá pronto si aprueba o 
desaprueba nuestros actos. Si fuéramos de-
rribados habr í a que subrayar el peligro 
de que cualquier reorganización judicial 
o administrativa susceptible de producir 
economías importantes no podrá realizar-
se nunca.» 
Las deudas 
Haciendo alusión al problema de las deu-
das, dice: 
«Francia no las ha negado nunca e in-
cluso ha consagrado ya a ellas sumas muy 
importantes. Sus pagos hubieran sido aún 
más considerables si no hubiera tenido, 
ante una Alemania debilitada por l u g o 
tiempo, que soportar por si misma la carga 
de sus reparaciones. Para el porvenir no 
está menos decidida a librarse lealmente 
de estas deudas en toda la medida de sus 
posibilidades.» 
Las relaciones con Alemania 
Por últ imo, de las relaciones francoale-
manas, ha dicho: 
«Francia no se ha negado nunca a con-
versar lealmente con Alemania sobre las 
cuestiones que puedan interesar a uno o 
a otro país . Haya pasado lo que haya pa-
sado, no puede reprocharse a Francia de 
haber sostenido, con respecto a sus anti-
guos adversarios, una política de rencor 
ni de odiA. Hoy como ayer está dispues-
ta a ensayar una política de acercarme'V-», 
siempre que esté de acuerdo con los Tra-
tados y con nuestras alianzas, que nos per-
mita poner en duda las responsabilidades 
del Gobierno imperial en la guerra que 
se justifique por la prueba previa y de-
cisiva del desarme material y -loral de 
nuestros vecinos. 
Francia se debe a sí misma, se d^be a 
sn fama de nobleza y de generosidad, se 
debe a Europa entera, tan gravemente per 
crefo, y previos los asesoramientos per-
tinentes, la promulgue; pero preciso es 
implícitamente corrobora lo fundado de j ^ una Asamblea verdaderamente na-
nuestros requerimientos a las derechas 
para que no descuiden su organización. 
L a Unión Patriótica aparee en las últi-
mas declaraciones de su jefe como algo 
provisional, que diversa y fragmentaria-
mente ha de matizarse en el porvenir. De 
ahí la necesidad de ir pensando en ocu-
par posiciones; volveremos a hablar de 
esto... Anticipemos, sin embargo—en pri-
mer término, a los maliciosos—, que cuan-
to venimos diciendo patentiza que no que-
bierno. No quiero decir que lo ocurrido 
constituya una provocación de los patro-
nos, pero es una cosa grave para cualquier I 
organización nacional mostrar semejante1 
falta de respeto a cualquier Gobierno cons-
titucional de un país en cuestiones de esta 
índole. 
Yo no defiendo n i el acuerdo nacional 
ni los acuerdos locales. Lo que el Gobier-
no quiere .es .un acuerdo bueno y amis-
toso.»—£. D. 
U N D E B A T E I N U T I L 
LONDRES, 27—En los pasillos de la Cá-
mara de los Comunes se estima general-
mente que los debates de hoy no han de 
contribuir mucho a la solución del conflic-
to minero. 
El único discurso de todos los pronun-
ciados que ha sido objeto de comentarios 
es el de Churchill. Se atribuye a éste la 
intención de pedir a los propietarios de 
minas de carbón que revoquen su negati-
va de tomar parte en una conferencia 
mixta. . 
MAS OBREROS A L TRABAJO 
LONDRES, 27.—En la actualidad ha au-
mentado algo el número de obreros mine-
ros que han reanudado sus tareas, pues 
desde el viernes úl t imo lo han hecho 5.376. 
SE H A B L A DE CRISIS 
LONDRES, 27.—El Evening Standard es-
cribe que un político muy conocido le ha 
manifestado ú l t imamente la opinión de 
que el Gahintte Baldwin desaparecerá 
mas pronto, de Jo. que. generalmente se 
cree y que será Lloyd George, que se ha 
cional, elegida sin exclusión de nadie, 
la rectifiquen o la ratifiquen. 
Y de la ley de Prensa que el general 
Primo de Piivera señala como uno de los 
cometidos de la Asamblea, ¿qué hemos 
de decir? Contra viento y marea, unas 
veces; logrando, otras, parciales asenti-
mlfcntos, no cesamos de propugnar por 
ella. 
En fin, nos permitimos recomendar al 
Icclor estas declaraciones del jefe del Go-
bierno, tan nobles como orientadoras. 
L a s C o m i s i o n e s 
a e p r o v i n c i a s 
El Gobierno francés se ha trazado un 
severo plan de economías, en el que fi-
gura la supresión de varias Subprefectu-
ras. E l solo anuncio de esta medida ha 
llevado la alarma a las localidades inte- j 
resadas, y un bu^n número de alcaldes 
ha llegado, en son de reclamación y de 
sorpresa, a la misma Presidencia del Con-
sejo. Poincaré se ha negado desde el pri-
mer momento a réfcibirlos, manteniendo 
con firme tesón su actitud. 
Es indudable que el gesto del presiden-
te francés marca el verdadero camino que 
debe seguirse en estos asuntos. En Fran-
cia, igual que en España, el abuso de 
estas Comisiones, representantes de una 
fuerza electoral, estorbaban la actividad 
de los Gobiernos, destrozaban los planes 
de conjunto y hacían triunfar los peque-
ños intereses locales sobre las necesida-
des generales de la colectividad. L a Co-
misión, intritjanfe y podigüeñn. presidi-
da y ((presentada» por el diputado del dis-
trito, se convirtió asf en pieza necesaria 
de la mecánica parlamentaria. 
Por In que a E s p a ñ a se refiere, preciso 
es reconocer que el m;il se hn nm^nerna-
do de nn modo considerubU- dnroni'"' rstns 
fri»s años de Gobierno dictatorial. Mas 
nún se abusa no poco de esfp prurifo de 
este deber; pero a nadie sorprenderá que. 
ante la incertidumbre d^l mañana , no quie-
ra sacrificar sus derechos contra actuales n i 
descuidar su vigilancia.» 
L A R E P A T R I A C I O N 
CADIZ, 27.—Han llegado los vapores Vi-
cente Ferrer , Cutiera e I s la de Menorca, tra-
yendo 602, 620 y 630 soldados, respectiva-
mente, licenciados del Ejército de Africa. 
En trenes especiales marcharon a sus ca-
sas. . 
puesto al frente de los descontentos, el que . Comisiones locales que vienen a Madrid, 
le ases tará el golpe de gracia. l is m á s de los veres, n ocupar sin el me-
podrá Lloyd George contar entonces 
basta dertu puntu en su propia persona-
lidad, la cual es mucho mayor en el país 
que la de Ramsay Macdonald. o la de 
cualquier otro jefe de la oposición actual, 
y el político gales será la única persona 
ñ o r provecho la átéQcúón de los minisfros. 
y a perpetuar las apariencias del vicioso 
nrocedimicnto de la r ecomendac ión y de 
la intriga. 
La conducta de P o i n c a r í . negftndose a 
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EX. TIEMPO 1 Datos del Servicio Metooro- | 
! lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
toda España, buen tiempo, de poca esta-
bilidad. La temperatura máxima del do- ¡I 
mingo fué de 35 grados en Murcia y la jj 
mínima de ayer ha sido de nueve grados 1 
en Burdos. En Madrid la máxima del do- 1 
mingo fué de 25.8 grados y la mínima de 
lidad posible fuéra de Balduin para des- recibir a los comisionados de su p r o p i a l 
cargu de primer ministro de la c i rcunscr ipc ión electoral. <:on>'tiluyc u n * ; empeñar el 
Gran Bretaña. modelo digno de imitarse. 
E l porvenir po l í t i co 
según el presidente 
o 
L a A s a m b l e a r e s o l v e r á l a n i v e l a c i ó n 
e c o n ó m i c a y p r e p a r a r á l a b o r c o n s -
t i tuyente p a r a un n u e v o P a r l a m e n t o 
«Estudiará también la ley de Prensa, 
a la que concedo gran importancia?» 
Un plantel de hombres nuevos 
para elegir ministres 
Declaraciones de Primo de Rivera 
A propósito de la frase «Añoro mi casa-
con que el presidente del Consejo contesi¿ 
a la pregunta de un redactor de Ei. DEBATÍ;. 
el general Primo de Rivera ha hecho las ?i 
guientes manifestaciones, que publica L a 
N a c i ó n de anoche: 
«A nadie podrá ex t rañar que después de 
tres años de no ocupar ni un día mi habita 
ción en m i tranquilo y modesto hogar, de 
no hacer con mi familia ¿ino r a r í s imas co-
midas, de tener que sujetar todas las ex-
pansiones de mi carácter al papel que re-
presento, de verme privado de dar una vuel-
ta a m i campo jerezano y de estar obliga-
do a enterarme diariamente de cien difíciles 
cosas que personalmente nada me interesan 
y cuya responsabilidad me preocupa, yo 
«añore mi casa, ahora que los hijos, por 
m i edad, por la suya y porque son buenos, 
hab ían de constituir el atractivo de la vida. 
Pero de eso a que esta «añoranza« me haya 
de apartar un punto del cumplimiento del 
deber y de, la misión que eché sobre mí 
el 13 de septiembre del 23, y de que Dios 
me va éacando adelante, sin mal para Es-
paña, hay un abismo. 
Yo me imagino el porvenir del siguiente 
modo: Reunida la Asamblea Nacional, se 
podrán abordar y resolver con su asisten-
cia los grandes problemas de la reconsti 
tución nacional, nivelación económica y 
otros, y preparar una labor constituyento 
que someter a un Parlamento de estructu-
ra y elección que la Asamblea estudiar.-í. 
Es decir, que la Constitución del 76, mas 
o menos en suspenso, será la vigente du-
rante ese tiempo. Entre las materias enco-
mendadas al estudio de la Asamblea figu^ 
rara la ley de Prensa, a la que doy extra-
ordinaria importancia, pues creo quo j i 
influencia de la Prensa en la educación, 
gobierno y prestigio de un país es enorme, 
definitiva casi, y que a ella se deben los 
bienes y los males de los pueblos. Yo Ira 
conozco que mi obra, buena o regular (mala 
no la cree nadie sinceramente), se debe en 
gran parte al patriotismo y mesura de la 
Prensa, m á s voluntaria que impuesta por 
la censura. 
Espero que la Asamblea revelara capa-
cidades, caracteres y voluntades suficientes 
para que el Rey tenga un plantel de hom-
bres nuevos entre los que elegir ministros, 
pues sin ese medio tan eficaz el mero es-
tudio de las perdonas y sus cualidades me 
permit ió a mí, aún no hace un año, poner 
a su disposición un Gobierno de hombres 
de los que uno a uno y en conjunto estoy 
cada vez más satisfecho. ¿Cuándo será e] 
momento de plantear esa cuestión de con-
fianza? Lógicamente al terminar su man-
dato la Asamblea, que parece será de tres 
a ñ o s ; pero antes, a nada que lo aconseje 
el bien patrio o lo indique su majestad. 
' El primer Gobierno que se forme, siguien-
do-las hipótesis anleriores, sujetas siempre 
a lo imprevisto, no debo presidirlo y o ; 
h a b r á quien lo h a r á con completa autori-
dad y no agotado por el rsfuerzo anterior. 
Yo me tomaré nn descanso prudencial, y 
luego, como artn me queda larga vida mi-
litar, supongo ocuparé un destino de mi 
categoría, desde el une no intervendré ab 
solutamento en política. Dios me libre de 
la tentación de querer quedar como nn se-
gundo Pod^r moderador, que, por fortuna, 
está bien atribuido. 
1 Mientras tanto, la Unión Patr iót ica , ya 
fortísima, perfeccionará su organización, 
acaso se divida en matices políticos, con-
servando todos la esencia doctrinal y ática 
de que sin justicia no hay patria posible, 
y que la antorldarl no es dolegable en el 
cacique, y que la verdadera libertad exclu-
ye toda coacción sindicalista o corporati-
va, y que el derecho ha de ser el amparo 
; de los débiles, no do los audaces y pertur-
! badores, y sobre todo, que no hay ley es-
; crita que tenga valor alguno si d a ñ a a la 
patria, a la sociedad o al verdadero con-
¡ cepto de la justicia, y que el más modesto 
ciudadano t ime derecho a la protección y 
desvelo de los gobernantes. 
El mejor s ín toma de que llegado el 
momento da m i separación de la política 
todo irá bien será que nadie me recuerde, 
y mí mayor satisfacción que abunden los 
elogios para quien me suceda, sea quien 
sea y cuando sea. 
No soy vanidoso ni soberbio. Sé bien lo 
poco que valgo y roconoz o y proclamo 1% 
ayuda divina, que permite ir saliendo ade-
lante de la dificilísima misión de gober-
nar y administrar a veinticinco millones de 
españoles, a quien no se supo gobernar y 
administrar a sí mismo; así que. cuando 
la acabe, ha ré unos ejercicios piadosos de 
acción de gracias que fortifiquen mi es-
pír i tu y seguiré siendo un español, un mor-
tal, que esperará tranquilamente su día 
muy contento si veo que todo marcha bien 
para la patria, y muy recompensado sí los 
compatriotas me conceden su es t imación. . 
E l C a r d e n a l B o u r n e t e m e p o r 
i a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
La retirada de España y del Brasil 
puede perjudicarle 
—o— 
MANCHESTER, 27.—En un discurso pro-
nunciado ayer en el Congreso internacional 
católico, monseñor Bourne, Cardenal-Arzo-
bispo de Westminster, ha expresado el te-
mor de que la retirada del Brasil y de Es-
p a ñ a perjudique a la causa de la Sociedad 
fie Naciones. 
E l p r e s i d e n t e d e G u a t e m a l a 
h a f a l l e c i d o 
GUATEMALA. 27.—El presidente de la re-
pública, general Orcllana, ha fallecido a 
consecuencia de ana angina de pecho. 
El primer vicepresidente, general Chacón, 
se ha hecho cargo de la;- funciones presi-
denciales. 
* *• * 
N. de la fí.—El difunto presidente tenía 
cincuenta y seis años . Su principal obra 
fué el arerglo de la situación financiera y 
monetaria y la fundación del Banco nacio-
nal, único emisor, denominado Banco Cen-
tral de Guatemala. 
Martes 28 de septiembre de 1926 (2, 
C a p a z e n l a z a e n Z g h á r i n e 
c o n l o s f r a n c e s e s 
S a n j u r j o e n A m i a n i 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
"ZO.V.-l O n i E X T A L . — S i n noiedad. Fuerzas 
del teniente coronel Capaz se eticue'mran 
situadas en poblados Takasbat y A d i a k a , 
dos k i l ó m e t r o s al Sordeste del puesto fran 
c é s de Zffatirine, h a b i é n d o l o visitado ayer 
varios de sus oficiales. 
ZOSA OCCIÜESTAL.—Sin novedad. E n la 
I n t e r v e n c i ó n del Ajmas se han presenta-
do hoy los pobaldos de Audal , T a z z i a , Ta-
nefelt y Menzora, de Beni-Yehara, p a r a 
hacer el nombramiento de autoridades. 
General én jefe ha llegado a Punta de 
Pescadores, donde p e r n o c t a r á . 
S E C T O R D E L A R A C H E . — S i n novedad, Rn 
el d í a 24 fueron recogidos 21 fusiles. 
ZONA F R A S C E S A .—Poblado Berriet de Be-
ni-Chaib, cuadriculas 503 vertical , 487 hori-
zontal, que se mostmbo dispuesto a some 
terse, ha sido atacado por 300 rebeldes de 
Beni -Fag lum y Beni-Medrasen, consiguien-
do su e v a c u a c i ó n por los habitantes.* 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Sin novedad' rn todo nnrt trn zona dé 
Protectorado. 
F.i general m jefe ha llegado sin nove-
dad a Amia un. donde pernocta. 
I : L T I E M P O E N M A R R U E C O S 
A las dioz Imras del día 27.—Büen tiempo, 
do poca t Mubili'lad. 
E L G E N E R A L SEÑOR A N D R A D E 
CEUTA, 27—Ha llegado el general de In-
genieros señor Andrade Roca, que segui-
damente cumplimentó al comandante ge-
neral imerinu, señor Gómez Morato. 
En el vapor correo marcharon a Alge-
ciras, desde donde continuarán para Ma-
drid, la madre y hermanas del comandante 
general, don Federico Berenguer. Fueron 
despedidas por las autoridades civiles y 
militares y numerosas personalidades. 
SUMISIONES E N T A Z Z A 
F E Z , 27.—El antiguo jefe de los disiden-
tes do la mancha de Tazza, Sidi Raho, ha 
sido autorizado a dirigirse a Rabat, para 
presentar sus respeto al Sultá». Actual-
mente se encuentra entra los jefes de las 
rabilas sometidas. 
E n la zona española, los elementos de 
la columna Capaz se han corrido a Ighe-
rane, con el propósito de ocupar próxima-
mente Beni Hahmed. Los caides de esta 
cabila se encuentran en Tabuda, esperando 
la respuesta del comandante superior, a 
su protesta contra la proyectada ocupa-
ción española. 
E L V I A J E D E A B D - E L - K R I M 
tONDRES, Í7.—Cnnmnicm de Nairobi 
que él ex cabecilla rifeñu, taiuino de su 
destiqrro a la isla de la llcuuión. ha pa-
sado por Kilindini. Iba cuidadosamente 
custodiado por , un oficial uspeciaU- que 
prohibió a los representantes de la Pren-
sa el acercase al prisionero. 
J e f e s y o f i c i a l e s d e A r t i l l e r í a 
d a d o s d e b a j a 
Por real orden inserta en el Diario Oficial 
del ministerio de la Guerra, del domingo, 
causa baja en el Ejército el coronel de Ar-
tilleria don Jaime Plá Rubio, condenado por 
delito de desobediencia a la pena do doce 
años de prisión militar mayor y accesorias 
de separación del servicio. 
• * » ' 
También por real orden del ministerio dé 
la Guerra, publicada en el mismo número 
del Diario Oficial , causan baja en el Ejér-
cito los siguientes jefes y oficiales, conde-
nados por delito de rebelión militar a la 
pena de reclusión perpetua, con las acce-
sorias de pérdida de empleo e inhabilita-
ción perpetua absoluta: Coronel don José 
Marchesi Sagarra; tenientes coroneles, don 
José Carnicero, don José López Pinto y don 
Ignacio de las Llanderas; comandantes, don 
Ricardo Jiménez, don José Sánchez, don 
Pedro Herrera, don José García Losada, 
don Jesús Várela, don Florencio Páez, don 
Manuel Ortiz, don José Rojas, don Alejo 
González, don José Martínez Saptfía. don 
Antonio Utrilla y don Gabriel iriarte. 
Capitanes, don Luis Marañón, don .Inan 
Yuneráriti. don Esteban López Escobar, don 
Gaspar Regalado, don Segismundo Alvarez, 
don Antonio Rey Sáncfiez, don Gerardo Gó-
mez, don Juan Gallardo, don Manuel Es-
pifleira, don Félix Suevos de la Cruz, don 
José Jiménez Alfaro, don Francisco López 
Várela, don Juan Perteguer, don José Qutn 
tana, don Mariano Montalbán, don José Vi-
llegas, don José Warleta y don José Riera. 
Tenientes, don Antonio Ros. don Fernan-
do Castro, don Manuel Enrile. don Emilio 
Alonso y don Antonio Rey Orduña.. 
A l t o m a r u n t r a n v í a e n m a r c h a 
s e m a t a 
—o— 
Don Vicente Martín, de cincuenta y seis 
años de edad, vecino de Aldeanueva Tu 
ledo,, al subirse en marcha al tranvía 
número 233, del disco 37, se cayó, cafusán-
dose graves lesiones en la cabeza y con-
moción visceral. Fué asistido en la Casa 
de 'Socorro del distrito del Hospital. 
Trasladado al equipo quirúrgico del Cen-
tro, falleció a las once y media de la no-
che. 
4 . 0 0 0 p e s e t a s d e p é r d i d a s 
e n u n i n c e n d i e 
En una tienda de ultramarinos instalada 
en la calle del Marqués de San Ana, 45, 
se declaró un incendio; que en los prime-
ro?, momentos alcanzó grandes proporcio-
nes. 
Los bomberos sofocaron pronto el fuego. 
Las pérdidas se ealculan <?n unas 4.000 
pesetas. 
— E l domingo en uno de los muelles de 
la estación de Talavera de la Reina se 
declaró un incendio, quemándose varias 
mercancías. 
No hubo desgracias personales. 
H o m e n a j e s a u n e x d i p u t a d o 
u n y d e l e g a d o g u b e r n a t i v o 
En San Juan de Mediona y Santa Coloma 
de Parnés, respectivamente 
BARCELONA. 27. — H l capitán general. 
don Emilio Barrera, asistió ayer, acompa-
ñado de ¿us ayudantes de campo, al ho-
menaje que se tributó en Santa Coloma de 
Farnés al delegado gubernativo de aquel 
distrito, don Ramón Más Grau. 
E l gerferal Barrera pasó luego revista a 
los somatenes y exploradores de aquella po-
blación. 
Hoy lunes el capitán general se trasladó 
a San Juan de Mediona para asistir a otro 
acto análogo, organizado en dicha villa en 
honor del ex diputado a Cortes don Joa-
quín Sagnier. 
Al mismo homenaje concurrió don Ra-
fael Miláns. hijo del gobernador civil de 
Barcelona, que ostentaba la representación 
' de su padre. 
E l doctor Martínez Vargas a Salamanca 
BARCELONA, 27. — Uno de estos días 
marchará a Salamanca el rector de la Uni-
versidad, doctor Martínez Vargas, que se 
propone asistir al acto de tomar la inves-
t idura de doctor «honoris causa» de aque-
lla l mveriidad el jefe del Gobierno, gene-
ral Primo de Rivera. 
Por tanto, como el día de la apertura 
del curso el doctor Martínez Vargas no se 
encontrará en Barcelona, dicho acto ofi-
cial será presidido por el vicerrector, don 
Eusebio Díaz. 
Le dan un empujón y le 
quitan 40 duros 
BARCELONA, 27.—Esta noche, cu la ca-
lle de la Riereta, el cobrador de la casa 
de comercio Emilio Miguel & C.a, Ignacio 
Palau Andrés, fue sorprendido por dos su-
jetos, que, dándolo un empujón, le hi-
cieron penetrar en una casa de aquella 
vía. apoderándose de un saco que Ignacio 
llevaba con 200 pesetas en plata. Inmedia- J 
lamente los malhechores se dieron a la ( 
fuga. 
Palau fue asistido en la Casa de Soco-
rro del distrito do la Universidad, donde 
le apreciaron lesiohes de carácter leve. 
L a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a 
d e l D u e r o 
Una Asamblea en Zamora 
—o— 
ZAMORA, 27.—Organizada por la Federa-
ción Católico-Agraria, se celebró una asam-
blea de propaganda en pro de la constitu-
ción de la Confederación Hidrológica del 
Duero. Presidieron las autoridades civiles 
y militares y el Obispo. Entre la concurren-
cia, que era extraordinaria, había represen-
taciones de las entidades agrarias y de los 
Ayuntamientos de la próviuda. 
Los ingenieros de la División hidráulica 
del Duero, don Pedro Martin y don Miguel 
Fernández, hablaron sobre lo que signifi-
ca la Confederación. En nombre do la pro-
vincia habló el presidenta de la Diputación, 
ufivciendo cooperar a esta obra. Hizo el 
resumen el Obispe», que animó a los» la-
bradores a que hagan resurgir la Confe-
deración en la provincia. 
Los labradores solicitarán del ministro de 
Fomento la constitución de la Confedera-
ción Hidrológica del Duero, creyéndose que 
se llegará a esto en brevísimo plazo. 
Telegramas breves 
ANDALE CIA 
El ministro de la Guerra 
a Lucena de Castellón 
El día 3 se le entregará el título de 
hijo predilecto 
VALENCIA. 27.—El día 3 es esperado en 
Lucena de Castellón el duqut de Tetuán, BU 
cuyo honor se preparan grandes festejos. 
Le será entregado el título de hijo predi-
lecto. 
Un muerto y varios heridos en accidente 
de «auto» 
VALENCIA. 27.—Eh la Carretera de Caste-
llón a San Mateo volcó una camioneta, en 
la que viajaban 20 jóvenes que iban a esta 
última población a presenciar una corrida 
de toros. 
U n n u e v o h o s p i t a l e n A l i c a n t e 
Presupuesto de dos millones de pesetas 
ALICANTE. 27.—Ha celebrado sssión la 
Diputación provincial para dar posesión a 
los nuevos diputados nombrados para ocu-
par las diferentes vacantes que existían. 
Se acordó luego conceder un crédito de 
40.000 pesetas para la adquisición de diez 
hectáreas destinadas a la formación de un 
vivero provincial, que luego será entrega-
do al Estado para su conservación. 
Los diputados discutieron ampliamente 
el proyecto de construcción de un hospital 
capaz para 386 enfermos, cuyo importe se 
eleva a dos millonea de pesetat. Se acordó 
sacar las obras a concurso, procurando ob-
tener el. máximo beneficio para, la Diputa-
ALMERIA, 27.—Ha llegado el inspector 
provincial de Sanidad. Acompañado del 
alcalde y funcionarios técnicos ha visita-
do las fuentes que abastecen de agua a 
esta población. Esta noche se reunirá coa 
los médicos, continuando en días- sucesi-
vu> la investigación que se propone reali-
zar acerca de las aguas. 
JAEN, 27.—Esta mañana se reunió el pie-
I nu de la Diputación, aprobando un oían 
1 de caminos interprovinciales que afecta a 
] los pueblos de Lopera, Villa del Río, Mar-
I mulcjo, Santiago de Calatiava, Vali nzi; -
la, Porcuna, Cañete. Ventaqúcinadu. Vil la-
• rnanrique, Moralice, Albaladejo. Valdepe-
ñas, Ventillas de Fernández, Almedinilla, 
San José de la Rábita, Millor y Cantor. 
I . JAEN, 27.—En la carretera de Granada, 
| cerca de Campillo de Arenas, thucaron dos 
l autos, destrozándose. E n esta capital '-ue-
I ron curado» de heridas leves algunos fa-
; miliares del concejal don Antonio Ramí-
rez Pérez, que ocupaban uno de los autos. 
I No se sabe quiénes eran los ocupantes del 
otro coche, pero se dice que uno de ellos 
resultó gravemente herido. 
CANARIAS 
LAS PALMAS, 27.—Ayer embarcó con 
! nimbo a la península el presidente de la 
Junta del puerto, don Tomas Quevedo, que 
fué despedido por la:> autoridadeí- y nu-
mero?"? amigos. E l objeto del viaje es 
gestionar en Madrid el asunto de la su-
basta de- las obras do ampliación del. puer-
to de La Luz, que quedó desierta. 
GALICIA 
T r e s p e r s o n a s i n t o x i c a d a s 
ve meses, sufr.; una intoxicación de pro-
nóstico reservado por haber ingerido le-
jía. 
—Emilia Lagar Gálvez, do diez y -eis 
años, con domicilio en Olivar, 25, sufre 
Intoxicación de pronóstico reservado por 
ingerir alcohol, en vez de Carabaña, que 
le despacho rl mancebo I.isardo Vales, en 
una farmacia instalada en la calle del 
—Diego Tryrueros Alonso, do veim¡cin-
co años, vecino de Barco, 4, pasó al Hos. 
piial Provinrial con una intoxicación de 
FERROL, --.'T.— Hoy abandonaron la ense-
nada dé Goruña los Vrece baroos rusos 
qué con bandera roja se refugiaron aquí el 
sábado último. Durante su permanencia en 
aquellas aguas no se permitió desembarcar 
a las tripulaciones. 
La Escuadra rusa ha visitado los puertos 
de Noruoga, S.uecia, Holanda v Bélgica, y 
ahora se dirige a Odessa, 
FERROL, 27.—En la Comandancia de Ar-
tillería del Parque del Arsenal han dado 
comienzo los exámenes para .ingreso en.la 
Escuela de Condestables de la Armada, es-
tablecida en San Fernando. 
FERROL, 27.—Se considera resuelto el 
conflicto que habla planteado la falta de 
azúcar. E l presidente dr la Cámara de Co. 
mercio ha recibido un telegrama diciéndj 
le que ge han dado-órdones a la Divibión 
de ferrocarriles de. que aumente el material 
para enviar a esta ciudad la cantidad de 
azúcar que necesito. 
MURCIA 
MURCIA. 27.—En Aichcna se ha inaugu-
rado una nueva estación telefonka inter-
urbana. Asistieron las autoridades de la 
provincia y las locales y pronunciaron 
discursos el cura párroco, señor Alonso; 
el gobernador civil, señor Salgado Biempi-
VASCONGADAS 
SAN S R B r S T 
alarde musical, 
mediodía dieroi 
la tarde y noc 
celebró ayer un 
la í l bandas- a 
uy aplaudida. 
¡Lithinés del Dr. Gustin 
U i l i i !ÍS staiMn te! M g j g üiiinii. M p i \ t m m . temanHt m 
S e r e ú n e l a J u n t a C e n t r a l 
d e A b a s t o s 
Auxilio a las regiones ganaderas y 
tasa mínima para la carne de cerdo 
Nota oficiosa.—«En la reunión celebrada 
a\t i por la Junta Central de Abastos fué 
estudiada, entre otros asuntos, la situa-
ción difícil que la pertinaz sequía del ve-
rano ultimo ha creado a la ganadería en 
las regiones del Norte, Levante y Extre-
madura especialmente, acordándose en prin-
cipió proponer al Gobierno que sean aten-
didas en plazo bre\ e sus necesídadeí?, me-
I diante la importación del maíz, que estará 
i intervenida por las Juntas de Aba&tos, a 
fin do que ni el precio ni las cantidades 
importadas puedan causar perjuicios. sen-
sü>I$a en el mercado. 
Asunisnio fué examinada la petición he-
cha al señor presidente del Consejo de 
i ministros por los ganaderos, relativa al 
' establecimiento de una tasa mínima para 
la carne de cerdo, estudiándose la mane 
ra de que, sin perjuicio, para el consumí 
dor. sea posible la cria de este ganado a 
precios menos ruinosos que los actuales. -
La hora normal desde 
el 3 de octubre 
Detalles que no se ven, pero 
que influyen en la duración» 
Las causas que influyen en la calidad de 
un auíomóvil no son siempre visibles. 
Un automóvil, como un edificio, aparenta 
muchas veces lo que no es en realidad. 
Los dños han demostrado, y cada nuevo 
año que transcurre lo afirma más, que 
Dodge Brothers se preocupan tanto de la 
calidad de aquello que se oculta a la vista, 
como de la que influye en los detalles más 
visibles 
Tiene tanta importancia para Dodge Bro-
thers el que sus coches alcancen el mayor 
número de kilómetros de duración, ofrezcan 
la máxima seguridad y resulten económicos 
de entretenimiento y reparaciones durante 
largos años de servicio, como cuidar de 
los más aparantes detalles de elegancia y 
equipo. 
La satisfacción que esto representa para 
los actuales propietarios de coches Dodge 
Brothers hace que sea cada día mayor el 
número de compradores de esta marca, 
considerada como una garantía de acierto 
en la elección. 
E x p o s i c i ó n y venta en Madr id? 
A U T O T R A C C I Ó N . S A. . MARTÍNEZ CAVPOS. 4 9 - MADRID 
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Instrucción para eí servicio de 
ferrocarriles 
La (jaecta del domingo publica una real 
orden del ministerio de Fomento disponien-
do que para el cumplimiento • del real de-
creto de 9 de abril último relativo al cam-
bio de la hora, y por lo que al servicio 
de ferrocarriles se refiere, han de obser-
varse iLs reglas siguientes: 
Primera. A las veinticuatro horas sesen-
ta minutos del día 2 de octubre próximo (no-
Che del 2 al 3}, lodos los relojes se retrasarán 
_ en una hora, poniéndolos en disposición de. 
marcar las cero horas. 
Segunda. Los trenes que a las veinticua-
tro horas sesenta minutos del día 2 de oc-
tubre circulen a su hora o retrasados menos 
de sesenta minutos, se detendrán en la pri-
mera estación a donde lleguen después de 
dicha hora, y permanecerán en ella hasta 
que el reloj, después de retrasado, marque la, 
hora de salida. 
Tercera. Los trenes que a las veinticua 
tro horas sesenta minutos del día 2 de oc-
tubro. antes de retrasar los relojes, circu-
len retrasados más de una hora, continua-
ran su marcha con una ilísminución de 
una hora en su retraso. 
Cuarta. Los trenes que tengan marcada 
su salida de la estación de origen a la una 
hora cero minutos, lo efectuarán el día 3 
do octubre, cuando el reloj de la estación, 
después de ser retrasado, marque por se-
gunda vez la una hora. 
Teatro de la Zarzuela 
Heposición de «-Maruxa^ 
/ —o— 
E l domingo por la noche se voriílcó en 
el teatro de la Zarzuela la reposición de 
Maruxa , la popular obra de Amadeo Vi-
ves y de Pascual Frutos. Con ella debu-
taron algunos artistas bastante notables 
Jo.su Luis Ll^rct fcs ya. conocido de nuestro 
publico; su voz pastosa y agradablf va 
acompaíiada de una interpretación verda 
deramente musical. Nada tiene esto de ex-
trarto, puesto que Lloret, además de barí-
tono, es compositor y pianista. Dice las fra-
ses con perfecta consciencia de como de-
ben ser musicalmente, y para un cantante 
de tanta honradez artística todos los elo 
glos me parecen pocos. 
Matilde Martín consiguió un éxito por su 
bella figura y su voz brillante. Enrique 
Beut alegró la obra, dando muestras de ser 
un buen actor; repitió la canción del pri-
mer acto, y, sebre todo, cuidó con esmero 
la dirección escénica, haciendo resaltar el 
cuadro del baile, sin duda lo mejor de V a -
| r?/.rfir. v 
I L a orquesta y el maestro Avecedo gana-
i ron en buena lid la mayor ovación de la 
¡ noche, y tuvieron que repetir el intermedio 
• 'Vquestal. 
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NOTAS POLITICAS 
Hoy Consejo de ministros 
A las seis y media de la tarde se ceU 
Presidencia Consejo de m 
sum-
vocá 
SEIS MESES DE INTENSA CONSTRUCCIÓN 
La C o m p a ñ í a Telefónica. Nacional de España está en camino de terminar su programa d<* 
construcción de nuevas redes te lefóricaH urbanas y líneas interurbanas anunciado para este año. 
Las facilidades en el servicio telefónico y la mejora de la calidad de éste en toda la Nación,repre-
sentarán una ven toja inmensa, y e s , sin duda, un verdadero nuevo record en cuanto a la evolución 
extensa e intensiva del teléfono. 
La mejor prueba de la sinceridad del programa que la Compañía Telefónica anunció hace 
algunos meses,es la obra realizada en la primera mitad de este año. con tal actividad, que puede 
afirmarse que los cespitados de Id segunda mitad pxredfrán » los realizados Hurantp el primer 
semestre. 
El siguiente breve resumen de los trabajos más importantes ejecutados desd^ 1.° de enero 
al 30 de junio de 1926, es la prueba más elocuente de nuestra aseveración, y ha de servir de hala-
güeña esperanza a todos cuantos desean para España el mejoramiento de su servicio telefónico: 
Kilómetros de postes en nueva construcción 
Kilómetros de postes en reconstrucción 
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Metros de hilos interiores 262.037 
Manzanas equipadas con cable 958 
Postes para cables : 3.850 
I/a Compañía ha construido tres edificios nuevos con capacidad para 20.000 líneas. 
Se han suministrado para las instalaciones, entre otros, los siguientes materiales: 
Postes. 68.016 
Toneladas de hilo de cobre ' 1.595 
K i l ó m e t r o s de cable bajo plomo, de diferentes calibres y pare^.... 46G 
A enta c lase ile com/tmec iones l a C o m p a ñ í a dedica en l a a c t u a l i d a d 
á s de 4 .000 obreros m a n u a l e s . 
S e h a n i n s t a l a d o dos repetidores en Z a r a g o z a . 
H a c u i d a d o la C o m p a ñ i a de d i s t r i b u i r esta i m p o r t a n t e o b r a por todo 
el á m b i t o de E s p a ñ a , y a s i re&iUta que todas s u s c o m a r c a s h a n d i s frntndn 
fl irectwnenie de esta i m p o r t a n t e m t j i r c en e l s erv ic io t e l e f ó n i c o . T o d a s 
las p o h h r iones conectada-" a ¡a red i n t e r u r b a n o " -uh-a,, ,,N 
lidasi** 9* la.9 rsrrr7v/nira''isines n l a r g a d i s i a ^ ^ i a -
brará en 
nistro 
E l Consejo Superior de los Erploradore» 
El marques Uc E-telia permaneció en 
despacho de la Presidencia desde las O^RA 
de la noche hasta las nueve y media. 2 
la salida, y conversando con los perio-
distas, manifestó quo había asistido a" i L 
reunión celebrada por el. Consejo " 
rior de Exploradores, df la que '«& 
desde hace muchos afios, .madiend_ 
dicho organismo, nu obstante estar" mnv. 
bien, requiera una úigamza.iun d-spúe-
de la muerte del señor Trucharu. . - u QK. 
jeto de darle más impulso. 
Para ello :?e modiücara el reglaii.-uK. v 
se crearán las secciones íemei i inu/ .{a. 
do entrada en la .luma a un par d^ ¿ 
horas. 
A ver—agrego—si dando entrada en di-
cho Consejo a las futura- madre- adquie-
re la institución el relieve alean/ado tñ 
ed extranjero, donde celebran a ' - i!lt;.,. 
nacionales y otros muy interesantes. Al-
gunos de los cuales tienen lu¿fa 
paña, pero mas modestamente. Cuanto «e 
haga por dar impulso a esto equivala a 
fomentar la ciudadanía. 
El presidente i.enninó diciendo que el 
Consejo de ministros anunciado para hoy 
comenzará a las seis y medio di la larde. 
En Guerra J3H 
El presídeme del Consejo despacho -eoii 
el ministro de Gracia \ Justicia, vicepre-
sidente del Consejo de Economía Nacio-
nal, director general de Acción Social Agra-
ria y oficial mayor de la Presidencia. 
Después recibió a los generales La Do 
hesa y Vives, director general de Segf̂  
ridad, señor Sotés, y duque de Santoña. 
Por la tarde visitaron al presidente c¡ 
general liorbón, doctor Nogueras, señora 
Marcossón, Marimón y Aruní y a una Comi-
sión de la Cámara de Comercio de AJI 
cante. 
E l ministro de Hacienda enfermo 
A consecuencia de un ataque de lumbagu, 
guardó ayer cama el ministro de Hacienda, 
señor Calvo Sotelo. 
Los ascensos por elección 
Una circular de la Dirección General de 
preparación de campaña, inserta en el Dia-
rio Oficial del ministerio de la Guerra de 
ayer, dice que, dada la perentoriedad del 
plazo señalado en el artículo primero traO' 
j sitorio del reglamnto aprobado por real de-
creto de o del aecuai, para los ascensos 
por elección, se autoriza a los capitanes 
1 generales de las regiones de Baleares y 
Canarias, general en jefe del Ejército de 
España en Africa y directores y coman-
dantes generales para cursar en las fechas 
señaladas en el mismo, las instancias de 
los generales y coroneles que, no estando 
declarados aptos para el ascenso, lo soli-
citen por elección. 
Regreso del gobernador 
E l gobernador civil de Madrid, .̂ eftor 
Semprún regreso anoehe con su familia ác 
San Sebastián, dando por terminado el ve-
raneo. 
E l viaje del presidente 
AVILA, 27.—Se activan los preparativos 
para la inauguración del ferrocarril de Avi-
la a Salamanca, acto que sé verificará el 
pruximo día 3u. 
Asistirán al mismo el presidente del Con-
sejo, los ministros de Instrucción y Fomen-
tu, el general Mayandia, presidente del Con-
sejo Superior Ferroviario, y el director g*5 
neral de ferrocarriles. 
Llegarán todos en el rápido, a las once 
y veinticinco. Serán recibidos en la esta 
ción, que estará artísticamente adornada, 
por las autoridades y elementos oficiales. 
E l presidente visitará la población y el 
Ayuntamiento. Almorzará en la estación, y. 
a tas tres, sa ldrá en tren especTíd para Sa-
lamanca. 
Congreso Americanista en Roma 
SAN SEBASTIAN, 27.—El ministro de £ Á 
tado recibió las visitas , del ministro de 
España en Sofía; drector del periódico de 
Budapest, Fest i Hir lap , y duque de Tovar. 
Al mediodía subió a Miramar, sometiendo 
a la regia sanción varias cartas de can-
cillería. 
E l representante de España en el Con-
greso Americanista que se está celebrando 
eií Roma, ha telegrafiado, al ministro de 
Estado dándole cuenta de que en la se-
sión de apertura del Congreso, pronunció 
un discurso ensalzando la labor que el 
Rey de España y su Gobierno vienen des-
arrollando para el afianzamiento de las 
relacciones d* fraternidad hispanoímv ri-
cana. 
E l señor Yanguas Messía invitó a almor-
zar hoy a los comandantes de los cruceros 
Victoria Eugen ia y Blas de Lezo, al coman-
dante de Marina de Pasajes y al perso-
nal del ministerio de jornada. 
Las entidades obreras de Cataluña inter-
vendrán en la Asamblea Nacional 
BABCELONA, 27.—Se ha celebrado una 
reunión de las entidades obreras adherida» 
a la Confederación regional de Sindicato» 
libres de Cataluña para discutir si debían 
o no intervenir en la próxima Asamblea 
"Nc.ional. acordándose por unanimidad la 
intervención y nombrándose una terna, que 
será la que se presente, y que no se hará 
pública hasta que la baya aprobado la Con-
federación nacional. 
Homenaje al gobernador de Valladolid 
VALLADOLID. 27.—Ayer mañana reunié-
ronse en el despacho del Gobierno civil 
los alcaldes de todos los pueblos de lo» 
partidos judiciales de Olmedo y Peñaflel, 
para hacer entrega á su antiguo delegado 
gubernativo, teniente coronel de Caballería 
don José Más y del Rivero, hoy gobernador 
civil de la provincia, de un artístico per* 
gamino y de un valioso bastón de mando, 
que le ofrecen en prueba de gratitud por sn 
gestión. 
Además de los alcaldes, asistieron al ac-
to Comjsiones de la Diputación provincial 
y de la Unión Patriótica y el personaü del 
Gobierno civil. 
E l alcalde de Olmedo, don Federico Sanz* 
en 'nombre de sus compañeros, ofrendó « 
obsequio al gobernador, elogiando y agra-
deciendo su labor como delegado en bene-
ficio de aquellos partidos judiciales, asoclá»' 
dose al homenaje en nombre de la Unión 
Patriótica, el presidente del Comité provin-
ciaJ, don Blas Sierra. 
El señor Mas agradecí*'' emocionado aque-
llos recuerdos de cariño que le dedicaban 
los pueblos de los partidos de Olmedo Ji 
Peñaflel. 
Los concurrentes fueron obsequiados con 
un lunch. 
E l nuevo presidente de la Diputación 
de Murcia 
MURCIA. 27.—El 
Diputación, don J 
cretario de la Asi 
nal de Propagand 
Instituto, está reci 
clones por su des 
que quedó vacanu 
nresidente de ! • 
is y catedrático del muchas fclicit*-
i" para el cargo, 
imisión del rec-
tor de la Universidad, señor Lostau. 
Ha sido muy bien recibido también po* 
la opinión el nombramiento para la v^ 
presidencia del señor Hernández c & s X , ' 
que ha prestado a la Diputación excelente* 
. , Los señores Ibañez Martm y Hernández 
Castillo han sido obsecruiados con un b*1*'» 
quew. 
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¡ La Casa de España 
en Roma 
fin los españoles residentes en Ro-
P0lne i i va una Casa, que si no es pro-
^ in será muy pronto. U n grupo de 
v*a' .oips entusiastas, jóvenes en su ma-
han fundado un centro espa-
(3) Martes 28 de septiembre de 1926 
cspí 
vor parte, 
L O S E X P L O R A D O R E S D E E S P A Ñ A 
« rosa parecida, en el cual todos 
•fiol 0 ^ compatriotas puedan reunirse 
nUf conocerse y ayudarse moral y ma-
para ^ per0 :nos parecen aun m á s 
|erialmen ^ f.n€s de esta suspira. 
^ i n s t i t u c i ó n : L a Casa de España eerá 
ntro de información para cuantos 
^ «rfole^ deseen visitar u visiten el país 
eSP a sus oompatriotas. y a la vez 
qlie >A nara suministrar a los naturales 
f í n a í * cuantos datos les interesen res-
1 a l^paña en la manera de viajar. 
Peí«nrl costumbres, etcétera. Esta Casa 
CU A además, un centro de propaganda 
ftnli«ta por medio de conferencias de 
U ñ ó l e s competentes, por artículos en 
los periódico? y por cuantos medios sean 
0Píoda^ía va m á s allá el magnífico pro-
lo de los fundadores de la Casa de 
fia Su entusiasmo y generosidad ha 
n bido la idea do ^federar» a todos los 
ntros similares del extranjero, para lo 
\ ee pondrán en comunicación con to-
A ellos. Proyecta una reunión de repte-
nfantes de centros y colonias españo-
f = del extranjero, que habrá de celebrar-
7 en Sevilla el año 28, con motivo de 
• Expo3Íción Iberoamericana. Entretan-
n no existe esta Federación, la Casa de 
l-oafia se propone suministrar cuantos 
nformes soliciten los centros españoles 
psoarcidos por el mundo, rogando a és os 
la recíproca; admitir como socios a los 
d, otro centro español, siempre que pre-
senten en regia su tarjeta de identidad. 
Entre los fines que persigue la Casa de 
Fsnaña, ninguno parece m á s necesario y 
ditrno de la protección del Gobierno como 
el de constituir un centro de información 
V de propaganda españolista. tanto para 
nuestros compatriotas como para los mis-
mos italianos. «Informar» de las cosas 
de España a la Prensa italiana, y recli-
ficar sus evocaciones respecto a nuestra 
patria es una obra de alto interés pa-
triótico E i DEBATÍ: ha tenido que hacer-
lo repetidas veces. E n la Prensa inglesa 
y francesa generalmente no se da tanto 
ja falta de información, sino la interpre-
lación malévola; en la italiana se dan las 
dos cosas: ía falla de conocimiento de las 
cosas de España suele ser asombrosa. ^ a 
hemos apuntado el hecho tristemente sig-
nificativo de que en el gran salón de la 
Sociedad de la Prensa de Roma no pudi-
mos encontrar hace tres años ni un solo 
periódico español: y los había hasta del 
Paraguay. L a Casa de España se propo-
ne informar debidamente a los periódicos 
italianos y a los españoles . Quizás en 
otra ocasión explicaremos m á s despacio 
los grandes ideales de esta nueva institu-
ción. 
^ • y este conjunto de obras patrióticas ha-
ce más falta en Roma que en otro sitio, 
por muchas razones. Roma es en cierto 
sentido la capital del mundo, es el centro 
de más activo fermentación política; co-
inn centro de información mundial, las 
noticias que en ella se difunden Tienen 
una repercusión importantísima, especial-
mente en nuestras antiguas colonias ame-
ricanas. No podemos dejar allí abando-
nados a la influencia del ambiente a los 
Espanoamericanos, tanto m á s que exis-
ten en Roma centros importantes, que 
para fomentar la fraternidad latina, des-
vían a los turistas de aquellas naciones, 
de su viaje obligado a la madre patria. 
La más importante de esas institucio-
nes, el Instituto Cristóforo Colombo, lia 
manifestado su desagrado para la funda-
ción de la Casa de España; no le pare-
cen bastante ((latinos» los fines de nues-
tros buenos compatriotas de Roma, y cree 
que la Casa de los españoles, como la 
llama en su revista, ((representará una 
inútil dispersión de fuerzas». No lo esti-
man así los que piensan y sienten en es-
pañol. Nosotros en especial creemos todo 
lo contrario; y el mero hecho de que no 
le parezca oportuno a la revista del Cris-
tóforo Colombo. ya es una garantía, aun-
que no lo fnese el patriotismo y altos fi-
nes de los fundadores de la Casa de Es -
paña, entre los cuales figuran cultísimos 
sacerdotes españoles. Ahora que la pu-
jante vitalidad de la nación italiana se 
encauza hacia nuestra América, no debe-
mos perder de vista el centro donde se 
íorjan tantos proyectos y se llevan a. ca-
bo tantas obras, que no tienen otro objeto 
con sus alardes de latinidad que abrir 
camino a la emigración italiana y a los 
productos de la nación verdaderamente 
" lina. 
Lejos de nosotros, el manifestar una 
nofobia, que estamos muy lejos de sen-
. y monos todavía poner estorbos a la 
laboración necesaria entre italianos y 
pañoles para el bien de las naciones 
iéricanas y de las nuestras respectivas; 
fro tampoco llega nueslra ingenuidad a 
H * r en estas propagandas de latinis-
| el interés particular de las naciones 
rmanas con grave perjuicio del nuestro. 
}U pues, recomendamos a los Poderes 
Públicos esta Casa de España, y que to-
lós los osnañoles sepan que existe y la 
rro'pÍan. Hubiéramos querido terminar 
^es lra crónica con las frases entusias-
Jfs, como suvas, con que el gran patrio-
,a Padre Puevo. Obispo de Pasto fColom-
saludaba la aparición de esta Casn. 
- que H barómetro español sisa su-
ido todos debemos hacer presión: así 
TOn'- entendido los fundadores, a los 
I 
A c u e r d o d e l a C o I n i s ¡ ó n , 
d e l D e s a r m e 
El delegado español dimite la presi-
dencia de la Comisión técnxa 
E l m a r q u é s de E s t e l l a p r e s i d i e n d o l a r e u n i ó n de l C o n s e j o N a c i o n a l de E x p l o r a d o r e s de E s p a ñ a 
l'ot. Vulul.) 
E l c o r o n e l H o r t n e y a c u s a a 
F o n c k d e i n c o m p e t e n t e 
Dice que no sabia manejar un avión 
del tamaño del «New Vork-Pam» 
—u— 
NUEVA YORK. 26.—Lln la instrucción 
abieria para averiguar la causa del á'ccl-
denie que (indinó la (tófelrufecfón del aeio-
plauu At'ít' y u i k - l ' a r í s se ba b-ídu una 
declaración jurada en la que se dice que 
el capitán l-'unck, pilou» de la expedu-ión, 
era incompetente para manejar el aparato, 
l.u declaraciún procede del tóTonéí Haroid 
E. Haitney, t x vicepresidente y dlifecídr 
general de la Ásgctffáuts im m porated, or-
ganizacum que costeaba el viaje. El coro-
nel Hartney ba declarado que "dimitió-su 
cargo en la Cumpañio Aigonauts porque 
sus soi ios no se a\in,ioron a destituir al 
capitán l 'oink roim. pílcrtó'; a pesar ilr ha-
berse, el quejado de que el «apilan l'otick 
era «irresponsable i- iiuonjpeténte» para ma-
nejar un aeroplano del ItUhfclto del Ve//-
Yorli- l 'di is . Kl coronel Harluey ba cri-
ticado gravemeiue la forma de manejar 
Eonck el apára lo ciumdu «u nrrin el aét i-
üente. • , , 
Por su parte, el cupUan Fonck ba de-
clarado (pie el caúsame t'ue el mecaniio 
ruso, que pereció en el accidente, por ba-
ber abandonado preniaimaue.nte el tren 
auxiliar de aterrizaje, que se rompió al 
cbocar el apando con un obstáculo en el 
terreno. 
S t r e s s e m a n n e s o p t i m i s t a 
La idea de una aproximación gana 
terreno en Alemania 
PAHIS, 27.—Interrogado por el correspon-
sal d c l M a l i n en nerl ln, Stressemann 1 ba 
declarado que evidentemente son.de prever 
determinadas objeciones'por parte de los 
técnicos militares y financieros -para- la 
aproximación francoalemana, cuestión que 
boy día es objeto de todas las conversa-
ciones; pe.ro que hay ya un hecho positi-
vo, y es que Hriand y él es tán de acuerdo 
sobre la posiblidad de esta aproximación, 
que apor tar ía a Europa una paz inque-
brantable, y ello tanto m á s eficazmente, 
si , se tiene en cuenta que sería establecida 
con el concurso de Inglaterra, Bélgica e 
Italia. 
Stressemann afirmó que laJdea de esta 
aproximación .gana cada d ía ' .mucho más 
lenvno en Alemania y • que el GobieTao 
Iram és es. lo Hificienlemeni-e fuerte para 
obtener un apoyo análogo por parte de la 
opinión de su país. 
Añadió (pie conviene ponerse en cruardia 
PO'riíra las combimu iones financieras ima-
gfhadas por determinados diarios, como 
eopsécitencía de la^ conveisaciones de 
Tbuiry, y leimino diciendo que no cree 
(jue sea absolutamente imposible llegar a 
concesiones reciprocas de una y otra par-
le, en lo que concierne a los derechos que 
los Tratados en vígór confieren a Francia 
y Alemania. 
M u e r e e l p r e s i d e n t e d e G u a t e m a l a 
É 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
C B -
Los que cuma Artiijus Aipun ih i cro t t 
" L a Kpopeya de Alhucemas^ ^como califi-
ca ese escritor el desembarco y operacio-
ves que Ir a / i i cn lUeron y stgule'réh en un 
libro 'ini- j i i ibl icó el pú$adi) aüty , de so-
bra vieron cOn sus- ppOpiO.s ojos qufi, TQtQ 
el voiuznii que dalm ruin a la insurrec-
c ión , esla tenia que pasar a mejor vida. . . , 
si no habla quien le diera inyecciones de 
aceite alcanforado. Por razones que no he 
de decir y (¡ar todos a d i v i n á i s pensando 
lat 
Así. 
T £ f í / J / J 
X e x a u 
ü z z a n 
F R A N C E S A 
wmmm i d . / < / s e g ú n 
p / j f f v s f r a / j e f s e s . 
É O S fa/n/no e o s / e r o . 
Doy mi palabra de honor que yo no ten-
go la culpa de que esto sea as í . 
Y ahora sigamos al general Saj i jurjo y 
a nuestras columnas en sus movimientos. 
Aqui'l. como sal lé i s , fué del l ad-I.nu a T i -
pui&V, ile aqvi n ¡¡as Mtcr, y m el ú l l i m o 
parle oficial nos lo énóovfrarnpi p c n w r 
lando cu Punta Pescadores. í i i yuc , sin duda 
un camino costero que en el croquis se 
s e ñ a l a y que veo interrumpido en el últi-
mo punto en el plano flanees de 1: 2-00.000 
Creó, sin rmtxnyo, /mr lo que en otros 
planos ,ve obsi'ica y por lo que dice el mar 
q u é s de Seyonzac en su obra, que tantas 
El general don José María Orellana, 
presidente de la repúbl ica de Guate-




l-ONDHliS. 27.—El corresponsal del «Sun-
day Worke r» en Atenas te legraf ía que el 
general Condylis ha decidido retirarse de 
la vida polí t ica por encontrarse presa de 
múl t ip les dificultades. Parece que la pr in-
cipal causa de estas dificultades estriba en 
la oposición socialista y en la oposición mo-
nárqu ica , que hacen imposible la labor del 
Gobierno. 
E l corresponsal añade que la actividad 
de los monárqu icos es muy grande en es-
tos momento?, y que se habla en toda Gre-
cia de la vuelta del rey Jorge. 
; G r a n t e m p e s t a d d e n i e v e e n 
l a s M o n t a ñ a s R o c o s a s 
PARIS, 27.—-Telegrafían de Nueva York 
a la • Chicago Tribune que una violenta 
veces c i té , que ese camino continua h a c i a , tempestad de nieve, desencadenada sobre 
^ales enviamos nuestro m á s 
Plauso por su patriótica ideo. 
férvido 
Manuel GRASA 
^ a p e r t u r a d e c u r s o e n 
e l S e m i n a r i o 
& — u — 
A br"Mmo día 1 de octubre, a las diez 
rnr5.̂  '"afiana, se celebrara la apertura de 
í0 , ^1 el Seminario Conciliar, presidien-
£ bes spo de Madrid, 
*1 catPllí:S ' ' ' ' la misa del Espíritu Santo 
^0i-riásiu 0 ^C ^erecl10 canónico, doctor 
I f e^ j8 "v|'lñiz- versará en el discurso inau-
^ Esiiftrt cE1 nombraninnto de Obispos 
dictliw ' ver'fl<-'ándosc inmediatamente 
At r ibuc ión do premios. 
en la mayor torpeza que c o m e t i ó Abd-el 
K r i m , es de imaginar que el Ri f no re- \ eT1cun,tre 
ciba esas inyecciones, y, como era de es-, 
perar, sucede lo que tenía que suceder: 
que nuestras columnas se han podido in-
ternar y se han internado por un terreno 
endiablado, por donde hubo quien p e n s ó 
que no p o d r í a m o s internarnos sino pasa-
das muchas generaciones. L o que ahora 
vemos, pues, es el corolario de lo que ara-
tes v imos: del desembarco en Alhucemas, 
probando una vez m á s los hechos que la 
guerra, hoy como hace siglos, hay que ha-
cerla l a i i z á n d o s e a fondo, y s i no, no me-
terse en libros de caba l l er ía . 
L o s que como H e r n á n d e z Mir han vi-
vido toda la é p o c a comprendida entre 1921 
y 192G [comienza a reflejarla en un libro 
titulado 'Del desastre a . la v ic tor ia» , al que 
parece s e g u i r á n o íros ) , ' saben ta inp ién que 
las ostras lio se abren pof h: p e r s u a s i ó n . 
Y es conveniente que escritores como los 
citados que mi l i tan eri campos donde se 
abomina de la fuerza { ¡ todos abominamos 
de ella, aunque muchos no lo crean'.) can-
ten la guerra y las h a z a ñ a s de nuestros 
soldadoc. . . 
Quienquiera que se sienta sér racional , 
no a labará que ios hombres para imponer 
sus ideas piensen en i n y e c t á r s e l a s al pró-
jimo a balazos hoy, a golpes de maza 
aye;, pero... corno da la maldita casuali-
dad de que si el m á s capacitada no some-
te a la fuerza al que lu este incnos, este 
a c a b a r á por imponerse, y no precisamen-
te por medio de coplas, no hay sino, por 
instinto de c o n s e r v a c i ó n , destruir el mal 
que m a ñ a n a p o d r í a destruirnos. Despojad 
a todas- Las guerras de la hoja de parra , 
de les eufemismos con que quieren justi-
ficarse, y os encontrareis con que el mie-
do a morir es el que induce a matar. Y 
esto fué ayer, y hoy, y... será siempre. 
Oriente hasta llegar a la bah ía de Alhu-
cemas. 
En el parte publicado el domingo se de-
' i a que nuestras tropas se hablan apedr 
rado de l ias Mordas {cabila de Ketarna), y 
puesto que Ras es punta, ello quiere decir 
que debemos habernos apoderado de a l g ú n re 
mogote, de alguno de los que como gigan-
tescos pilones d e ' a z ú c a r se ven por toda ¡a 
zona m o n t a ñ o s a de l Norte de Africa. 
E n la cabila de Deni-Khaled {or ígenes del 
rio Aoulai) vimos que las columnas espa-
ñ o l a s estaban en Talar ihahe , y en el úl-
timo parte se nos cuenta que han tomado 
AddaUa y Takarbat y que se han puesto 
en contacto con las tropas francesas de 
Zgharune. 
Por otra parte, en el Ajmas {cerca de 
X e x á u e n ) , los c a b i l e ñ o s c o n t i n ú a n entre-
gando el armamento que tienen en las ofi-
cinas de I n t e r v e n c i ó n . He a h í todo. 
Grande será mi a l e g r í a como e s p a ñ o l el 
d ía en que de esta s e c c i ó n de 'Cuestiones 
m a r r o q u í e s * haya que decir lo que de cier-
tas tie7idas: «Cerrada por de func ión* . . . Por 
d e f u n c i ó n del problema m a r r o q u í . Y si Na-
p o l e ó n se m a r c h ó a plantar coles a la isla 
de FAba. no será m a r a v i l l a que yo me vaya 
a escardar cebollinos sí np encuentro como 
cronista r i , a cantera. Que puede que la 
las Montañas Rocosas, ha causado en am 
has vertientes enormes pérdidas materia-
les y numerosas víct imas. 
En la región occidental del Canadá, par-
ticularmente, las cosechas de trigo, cuyo 
valor se calculaba en 12 millones de dóla-
han quedado destruidas. 
Armando GUERRA 
Un Tratado lituanorruso 
Los soviets reconocen los derechos de 
Lituania subre Vilna 
KOWNO, 27.—El ministro de Negocios 
Extranjeros ha marchado de esta capital 
con dirección a Moscú para proceder a la 
firma de un Tratado de amistad entre L i -
tuania y Rusia. 
En v i r t u d de este Tratado, Rusia reco-
noce los derechos de Li tuania sobre Vi lna . 
S e e x t i e n d e l a e p i d e m i a d e 
t i f u s e n A l e m a n i a 
GINEBRA, 27.—En el seno de la Comi-
sión preparatoria de la Coníerencia del 
desarme se hab ían producido, como se sa-
be, divergencias de bastante imponancia. 
Para resolverlas hab ía sido nombrado un 
Comité llamado de redacción, integrado 
por tres individuos, con el encargo de pre-
parar para la sesión de hoy de dicha Co-
misión un texto de resolución, expresando 
el deseo de que la Comisión mil i i&r pu-
diera terminar sus trabajos en el más breve 
plazo posible, teniéndose en cuenta que la 
Comisión preparatoria era la única com-
petente para examinar en su aspecto polí-
tico las cuestiones a debatir. 
La sesión comenzó con un discurso del 
delegado español, señor Cobián, quien ha 
hecho notar que bu país deseaba continuar 
*u colaboración en esta Comisión. Sin fm-
bargo, el delegado español, que pres id ía 
ios trabajos de la Comisión de técnicos 
militares, ha manifestado que se. vela ")bli. 
gado a presentar su dimisión de presi-
dente. 
A cont inuación ha sido escuchado el in-
forme, en el que se dice que los técnicos 
militares deben realizar su trabajo desde I 
un punto de vista pura y exclusivamente 
técnico. 
l.uegu, el delegado de los Estados Unb ! 
dos ha manifestado, que daba satisfacción 
C. su Gobierno, protestando a continuación 
•entra las acusaciones de que ha sido ob-
jeto la Delegación que preside de buscar 
pretextos para que se retrasaran los tra-
bajos de la Comisión preparatoria. Expuso 
seguidamente, una vez más, la actitud de 
los Estados Unidos en este asunto del des-
arme. «Mi Gobierno, dijo, opina que los 
armamentos terrestres son los más suscep-
tibles de reducción por medio de acuerdos 
regionales; que los llamados potenciales 
de guerra de los países no deben tenerse 
en cuenta, y que no es necesario n ingún 
control Internacional de los armamentos.» 
Hablu después el primer delegado britá-
nico, lord Cecil, declarando que *u Gobier-
no está en un lodo de acuerdo con el cri-
terio del Gobierno de los Estados Unidos. 
Por su parte, el .primer delegado fran-
cés. Paú l Boncour, formuló reservas res-
pecto a la parte de las manifestaciones del 
delegado norteamericano no concerniente 
a los acuerdos regionales. 
POCOS INFORMES 
GINEBRA, 27.—La Comisión del Desarme, 
reunida esta m a ñ a n a bajo la presidencia 
de Benes, ha declarado que los informes 
de que dispone actualmente no son sufi-
cientes para poder trabajar y, en su con-
secuencia, con objeto de tenerlos más am-
plios, ha «ncargado al delegado belga re-
dacte un informe sobre el exacto signifi-
cado y alcance del art ículo 16 del pacto 
1 de la Sociedad de Naciones, i 
LCS Q U E NO PAGAN 
GINEBRA, 25.—La subcomisión de Hacien-
I da de la Sociedad de Naciones ha deposi-
I tado su informe, en el cual puede leerse 
j que existen seis grandes Estados retrasados 
I en pagar sus cuotas. Estos son: Bolivia, 
| que debe 337.337,03 francos oro; China, 
4.667.881,94; Honduras, 199.930,62; Nicaragua, 
la misma cantidad que Honduras; Pana-
má, 22.478,71, y Perú, 1.186.587,90. 
De estos diferentes Estados, Honduras y 
Nicaragua no han entregado j amás ningu 
na cantidad, mientras que el Perú no ha 
pagado nada desde el año 1923. En cuanto 
a China, cuya deuda grava fuertemente la 
hacienda de la Sociedad de Naciones, su 
representante ha declarado que ha reali-
zado un gran esfuerzo al pagar este año 
103.635,30 francos, y que los atrasos hubie 
ran sido pagados en su totalidad si la re-
forma de las aduanas hubiera sido aproba-
da y puesta en vigor por la potencias. Como 
las Conferencias para la reforma aduanera 
han fracasado y como en la actualidad no 
se ve el modo de obtener ingresos. China 
Invoca la fuerza de las circunstancias para 
explicar una falta que no depende de los 
propósitos de su Gobierno ni está conforme 
con sus sentimientos hacia la Sociedad de 
Naciones. 
La mejoría de la subcomisión de Hacien 
da de la Sociedad de Naciones confirma la 
información publicada hace unos días por 
el periódico londinense Dai ly Telegraph. 
U n i n c e n d i o e n i a f i n c a 
d e B r i a n d 
PARIS. 27.—Durante ^a noche ú l t ima se 
incendiaron, sin saberse hasta ahora por 
qué causa, un depósito de trigo y avena si-
tuado en la finca que posee Briand en Co-
teret. 
C a m p e o n a t o c i c l i s t a d e E s p a ñ a 
P E L C O L O R D E U l C R I S T A L 
Cargo vacante 
Por d e f u n c i ó n del actor c i n e m a t o g r á f i c o 
Rodolfo Valentino se ha l la vacante La pla-
za de ^hombre m á s guapo del m u n d o » . 
Ignoro c ó m o se p r o v e e r á . .Vo creo que por 
o p o s i c i ó n n i por ascenso de escala cerrada. 
L a vacante corresponde a l turno de e l e c c i ó n 
femenina. E s , por lo tanto, inút i l que las 
academias preparatorias se dispongan a 
l a e n s e ñ a n z a de los aspirantes ni que pu-
bliquen apuntes con las contestaciones a l 
programa. 
L a e l e c c i ó n s e r á por sufragio directo. 
¿ V n i v e r s a l ' ! Seguramente no. A juzgar por 
las tonter ías que con motivo de esa muerte 
han hecho algunas chifladas de cine, que 
s in duda fueron las electoras del difunto, 
e l derecho a elegir se concreta en esta fór 
m u t a : una h i s t é r i c a , u n voto. 
¿ Q u é condiciones se exigen para el car . 
got No e s t á n bien determinadas ni pueden 
ser siempre las mismas, porque la donna e 
movile. Se supone que q u e d a r á n excluidos 
los hombres gordos, y no s e r á inconvenien-
te p a r a presentarse candidato el hecho de 
usar una de esas americanas de rombos, 
que tan m a l é x i t o han tenido, gracias a 
Dios. 
Di f í c i l es, para orientar a los a sp irante» , 
definir lo que se entiende por hombre gua-
po. L a belleza mascul ina no es tá bien es-
tudiada. De la mujer se ha dicho mi l ve-
ces, aunque con cierta variedad de opi-
niones, c ó m o debe tener los ojos, y l a 
nariz , y la boca, y todo lo d e m á s . Se han 
celebrado entre ellas numerosos concursos 
de belleza, cuyos resultados pueden ser 
indicadores. Y los poetas, con sus inspi-
radas figuras de d i c c i ó n , s irven de mucho. 
El los se han pasado la v ida diciendo a sus 
amadas, m á s o menos reales : *tus ojos 
parecen esto», «íus labios parecen lo otro». . . 
Hay , pues, una pauta. S i n perjuicio de que 
luego a cada uno le guste l a que el diablo 
le h a y a puesto m á s cerca. 
Pero de la belleza del hombre se ha di-
cho muy poco. Las poetisas, que eran las 
m á s indicadas para el caso, han podido 
decir c ó m o deben ser los ojos, y la nar iz , 
y el bigote del hombre ideal. Puesto que 
no lo han dicho, no sabemos nada de 
esto, y no podemos ad iv inar q u i é n y c ó m o 
s e r á el nuevo elegido de las mujeres. To-
rero, no. E n otro tiempo y en E s p a ñ a hu-
biera sido todero. P a s ó la moda, y v a y a 
con Dios. E l triunfo seguramente e s tará 
indeciso entre un futbolista y un actor de 
cine. E l futbolista, de rec ia contextura, con 
j su pelo alborotado y sudoroso, su blusa de 
I anchas rayas l lamativas , su c a l z ó n blanco 
sucio, sus tremendas botas, que le envidian 
los individuos de la ronda del alcantari-
llado, y sus velludas ruernas a l aire, pa-
rece que real iza del modo m á s cumplido 
un Ideal de belleza mascu l ina muy de ú l -
t ima h o r a : p u d i é r a m o s l l amar la ' f in de 
soc i edad» , como antes se d e c í a 'f in de s i -
g lo» . 
Pero lo m á s seguro ei que la varante se 
provea en otro actor de cine. \ O h , el actor 
, de cine! He l e í d o muchas veres en per ió -
| dicos femeninos preguntitas como é s t a : 
« S i e m p r e v i v a , — ¡ . P u e d e usted darme las 
s e ñ a s del actor c i n e m a t o g r á f i c o X?» 
1 Indudablemente, ' S i e m p r e v i v a » le ha vis-
to mucho en la pantal la y le ha adorado 
en la obscuridad. Luego ha preguntado sus 
s e ñ a s , y bajo un s e u d ó n i m o , le ha escrito a 
Los Angeles. Desde entonces cada vez que 
le contempla en u n a p e l í c u l a m u r m u r a en 
s u butaca: 
— ¡Vida m í a l 
y todo pasa discretamente, y a por l a 
falta de luz, y a porque n i el adorado puede 
enterarse de la a d m i r a c i ó n , puesto que solo 
es tá a l l í en retrato movible y no puede ad-
vertir nada y decir presuntuosamente : 
—Aquella mucuhacha se me es tá timando. 
S i ; el elegido s e r á uno de estos actores. 
i L e envidiaremos"! Parece que a Rodolfo 
Valentino le han dado ellas muchos dis-
gustos. Qu izá el cargo no sea apetitoso. E s 
posible que haga e x c l a m a r : 
— ¡ A y , infeliz de aquel a quien las mu-
jeres declaran guapo! 
Tirso MEDINA 
ESTRASBURGO, 26.—Se señalan varios 
focos de tifus en Pirmasens, en Spirc ( P v 
latinado) y en el país de Badén, en donde 
numerosos pueblos de la región de Wald-
shut están invadidos por la peligrosa epi-
demia. 
U N A E S C E N A D E " E L C O S A C O " 
E l corredor madr i l eño Telmo García , 
que ha ganado en Sevilla el campeo-
nato de España de fundo 
{Fot. Olmedo.) 
Una escena del segundo acto ("e «El Cosaco», de don Jorge y don José de 
laCirva, música del maestro Rosillo, estrenado con gran éxito en Barcelona 
{Fot. Badosa.) 
E l i m p u e s t o s o b r e l o s v i n o s 
Una petición de los viticultores 
de Levante 
VALENCL\, 27.—Los viticultores de esta 
región, ante la noticia de que van a ser 
autorizadas la provincias vascongadas para 
cobrar sobre los vinos impuestos superiores 
a los- legales, se han dirigido al Gobier-
no, pidiendo, que mantenga integro el ar-
ticulo 35 de la ley vigente. 
Fundan su petición en que estas ^cap-
ciones a favor de determinadas provin-
cias equivaldr ían a autorizar, en justa com-
pensación, a los Municipios vinícolas p a r í 
que gravasen los hierros, carburo y otr-is 
productos de dichas provincias, estable-
ciendo verdaderas aduanas municipales y 
quebrantando asi la a rmonía necesaria (ii-
tre todos los intereses nacionales. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Homenaje a la ciudad 
aragonesa en Zaragoza 
Lo prepara el Comité organizador de 
Exposición de productos del campo 
ZARAGOZA, 27.—Hoy se ha reunido el 
Comité organizador de la Exposición de 
productos del campo. Se dió cuenta de los 
viajes de propaganda realizados con feliz 
éx i to por algunos miembros de dicho Co-
mi té . 
De día en día aumentan las inscripciones 
de agricultores o entidades agrarias que 
desean tomar parte en la Exposición. En 
vista del entusiasmo que existe para la 
misma se ha pensado en formar un pro-
grama de fiestas alrededor de este certa-
men, con objeto de que resulte út i l y atrac-
tivo en grado máximo. 
El secretario del Comité dió cuenta de 
un proyecto suyo, que consiste en preparar 
un homenaje a la ciudad aragonesa en el 
caso de que, como se espera, concurran a 
la Exposición representaciones de las tres 
provincias de Aragón. Tal propuesta fué 
aceptada, y al efecto quedó nombrada una 
Comisión, que se enca rga rá de estudiar 
la idea y darle realidad. 
Hoy han empezado a distribuirse los car-
teles anunciadores del certamen, que son 
muy ar t ís t icos . 
Dos vehículos contra otros dos 
Z A R A G O Z A 27.—En el k i lómetro 62 de 
la carretera de Sádaba a Ayerbe chocaron 
ayer un camión, propiedad del vecino de 
Uncastillo José Mar ía Pardo, y el au tomóvi l 
conducido por su propietario, don Joaquín 
Arguniés . 
E l encontrona-zo ocasionó desperfectos 
de consideración en el camión, cuyo con-
ductor, Francisco Vidal , resul tó con la 
fractura de la m u ñ e c a derecha. E l otro 
vehículo, que apenas exper imentó daño, 
con t inuó su viaje seguidamente. 
—Cerca del pueblo de Sádaba ocurr ió 
otro accidente parecido. E l automóvil de 
don Romualdo Ferrar, de Zaragoza, chocó 
con un carro, que guiaba el vecino de Un-
castillo Esteban Pérez. 
El señor Ferrer se produjo lesiones de 
pronóst ico reservado, y su coche resul tó 
con bastantes destrozos. N i el carro ni su 
conductor sufrieron daño alguno. 
R e t r e t a m i l i t a r e n V a ü a d o l i d 
Tomaron parte cuatro bandas 
—u 
\ A L L A D O L I D , ^7.—Esta noche termina-
ron los festejos de feria con una brillan-
t í s ima retrata mili tar, en la cual formaban, 
. llevando faroles multicolores, soldados de 
todos los Cuerpus de la guarnic ión y las 
! bandas de música de los regimientos de 
. Infantería de Isabel I I , Toledo y Victoria 
y Academia de Intendencia. 
También iban cinco hermosas carrozas 
automóviles iluminadas con bombillas de 
colores. 
A l llegar la comitiva a la Plaza Mayor, 
dando frente al Ayuntamiento, las cuatro 
bandas militares citadas ejecutaron una ar-
tística retreta, siendo ovacionados por la 
muchedumbe allí estacionada. 
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C o n s e j o S u p r e m o d e 
. G u e r r a y M a r i n a 
Causa contra un carabinero 
—o— 
Ayer se reunió la Sala de Justicia del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina para 
ver y fallar la causa instruida contra el 
carabinero Francisco Checa Reyes, que en 
Motr i l el 2 de ocfcubre de 192-i, hal lándose 
embriagado, respondió de mala forma al 
teniente del puesto, que le amonestó por 
su conducta, ofreciendo además resisten-
cia al ser desarmado. 
El Consejo de guerra ordinario que se 
celebró en Granada condenó al procesado 
a la pena de un año de prisión milita»" 
Lorreccional por el delito de insulto e in-
tento de violencia contra un superior, y 
a dos penas de un mes cada una por fal-
las de embriaguez y contestación airada. 
El fiscal pidió ayer para el encartado 
las penas de cinco meses de arresto por 
el delito de resistencia a un superior y 
de un mes por cada una de las faltns cn-
meiidas. 
El defensor, comandante Malil la, solicitó 
la absolución de su patrocinado, quedando 
la causa vista para sentencia. 
N O T A S M U N I C I P A L E S ^ Ü I L I S ^ ^ r ^ u t r - B i l i t i n e s C a b r e r o s 
I N S U P E R A B L E A G U A D E M E S A 
Es la m á s suave. 
Sirve 5 0 v e c e s ^ 
R o b o s p o r v a l o r d e m á s 
d e 6 . 0 0 0 p e s e t a s 
Don Joaquín Sáinz Ramos, de setenta y 
ocho años de edad, domiciliado en Loga-
nitos, 8. ha denunciado a su sirviente 
Amalia, por desaparecer de su domicilio, 
llevándose 35 pesetas, tres sortijas y un 
par de pendientes, valorado todo en 1.500 
pesetas. 
—Pilar Maranchón Ochando, de veinti-
nueve años de edad, vecina de José Vi-
llena, 5, ha sido detenida por sustraer 
1.325 pesetas a Francisco Puertas Gómez, 
de cincuenta y seis años, dueflo de un 
bar, sito en Málaga, 1 (Ventas), dondo 
presta sus servicios como camarfra. Lo 
fueron ocupadas TiS pesetas. 
—El médico don Augusto Panado He-
rrero, de treinta y tres años, vecino de 
San Millán, 6, dejó sobre la mesilla, en su 
domicilio, un tresillo y otra sortija, va-
lorados en 1.300 pesetas, que desaparecie-
ron. Sospecha en su criada. 
— A l salir en la nuche del domingo do 
un teatro el ingeniero don Luis Maura 
Nadal, domiciliado en Juan Bravo, 1, con 
su señora, notaron que ésta tenía rota la 
manga de] vestido. 
No dieron por el momento más impor-
tancia al asunto, pero al llegar a su do-
micilio notó la señora la falla de una pul-
sera, valorada en 1.500 pesetas. 
—Don Francisco Bataller García, de cin-
cuenta y nueve años, que reside acciden-
talmente en un hotel de esta Corte, ha de-
nunciado que cuando viajaba en un tran-
vía, entre la puerta del Angel y la plaza 
Mayor, le han robado la cartera con 425 
pesetas, un vigésimo para el sorteo de 
Navidad, un décimo para el sorteo extra-
ordinario de octubre, cinco décimos del 
número 11.118 para el próximo sorteo y 
dos más para el mismo, además de va-
rios documentos de interés, entre ellos su 
pasaporte y el de su hija Remedios. 
T r i b u n a l e s t u t e l a r e s 
p a r a n i ñ o s 
La Comisión directiva de los Tribunales 
'tutelares para niños ha celebrado dos se-
siones consecutivas en el ministerio de la 
Gobernación. 
El secretario y jefe de la sección, don 
Miguel Gómez Cano, dió cuenta de los tra-
bajos que efectúan los Tribunales consti-
tuidos y de la cooperación que prestan 
los Reformatorios y demás instituciones, 
donde hay en la actualidad J . I Z O corr i -
gendos. 
Son satisfactorias las noticias recibidas 
de los trabajos preliminares que se hacen 
para la implan tac ión de los Tribunales en 
Logroño, Santander, Oviedo, Málaga, Cas-
tellón, Jaén y Huelva. 
La Comisión consignó su grat i tud al Go-
bierno por la ayuda prestada al desenvol-
vimiento de estos organismos, y a las au-
toridades civiles y judiciales de toda Espa-
ña por su valioso concurso. 
E J C P R Í N T E J R ^ S D 4 
Viajes individuales a Roma y Asís 
10 días: 1.a, 625 pesetas; 2.", 500 pesetas. 
20 días: I.» 1.000 pesetas; 2.», 800 pesetas. 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares do Gobernación.—Lus aprobados 
sin filaza en las últimas oposiciones deberán 
concurrir el miércoles día 29, a las once de 
la mañana, a Editorial Eeus, Preciados, 1, para 
tratar definitivamente de asuntos que les in-
teresan. 
Interventores do fondos provinciales.— La !>i-
recoión general de Administración ha acordado 
se anuncie a concurso por segunda vez, por 
haber sido declarado desierto el anterior, y 
por el término improrrogable do un mes, la 
provisión de la Intervención de fondos del Ca-
hildn insular de Lanzarote íCanarias), dota-
da con el sueldo anual do 7.000 pesetas. 
E l alcalde interino, señor Garcilaso de 
la Vega, dijo ayer a los periodistas que 
había comisionado al segundo jefe de la 
Policía municipal, señor Abarca, para ha-
blar con los dueños de «taxis» y evitar lo 
sucedido días pasados con motivo de los 
partidos de fútbol. 
Añadió que encontraba justas las peti-
ciones de los «taxis», pero que no podía 
consentir la t r ami tac ión ilegal que el 
asunto había tenido. 
INSPECCION G E N E R A L 
D E C A R R U A J E S 
Estando p róx imo a finalizar el actual 
trimestre, y habiendo recibido la Alcaldía-
Presidencia repetidas quejas del vecinda-
r io relativas a las pés imas condiciones en 
que circulan algunos automóvi les del ser-
vicio público, se pone en conocimiento de 
ios señores propietarios de «auto-taxis» 
que la revista de los mismos dará comien-
zo el día i de octubre próximo, finalizan-
do el Í5 del mismo mes, para cuya fecha 
lodo vehículo destinado al servicio públ i -
co h a b r á de hallarse al corriente en el 
impuesto de rodaje, así como tener el vi-
sado de la Dirección del Tráfico de haber 
pasado revista ante el personal técnico, y, 
por tanto, hallarse en condiciones de pres-
tar servicio con el decoro debido. 
l'.isada la citada fecha, no se concede-
rá nueva prórroga, r e t i r ándose de la circu-
lación a todo carruaje que no se encuen-
tre en las condiciones citadas anterior-
mente. 
Los «auto-taxis» hab rán de presentarse a 
la revista bien pintados, coq el ancho re-
glamentario de las placas de mat r ícu la , 
buen funcionamiento de su alumbrado, fa-
rol indicación de libre, perfección en los fre-
nos, decorosos en vestidura, con el n ú m e -
ro de ma t r í cu la en el interior, aparte de 
las condiciones exigidas en el reglamento 
del Tráfico, y, finalmente, su conductor 
i rá uniformado y en las mejores condicio-
nes de estét ica. 
Por medio de la Prensa diaria se publi-
ca rá con antelación los números de los 
tax ímet ros a quienes corresponde presen-
tarse a hi revista. 
^ o s c T d T M r D E B A f E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A LAS 
C A L M RA VAS) . 
P E R L A S 
Collares a 1,50, 1,75 y 2 pesetas. Sautoires 
desde 5 pesetas. L a casa que más barato 
vende. Puerta del Sol, 11 y 12, 2.«> 
E L G A I T E R O 80, 
L a debe Vd. usar. 
D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON L A S IMITACIONES! 
1 
P H O S C A O 
E i más exquisito de los desayunos 
E l más potente de los rccdnsí i luyetües 
Unico alimento vegetal aconsejado por todos los m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a los convalecie-ntes, a los deb i í e s , a los ancianos y 
a todos los que sufren de una a f e c c i ó n de"! e s t ó m a g o o que 
digieren con dificultad. 
En farmacias y droguerías 




y también usted dirá: ^ 
¿7mejor Baick construido hasta hoy 
m 
9 9 
LAS buenas cualidades que usted desea encontrar en un automóvil las hallará, naturalmente, en el nuevo Buíck. 
Seguridad, larga vida, ausencia de incomodidades 
y preocupaciones; estas cualidades combinadas Han 
sido siempre las características ventajosas del Buick. 
Y ahora, además de todo esto, el Buick ofrece 
algo que ningún otro coebe puede ofrecer en 
iguales o parecidas proporciones. Es casi seguro 
que usted sabe esto: 
Es casi seguro que s¡ usted no ha visto ni probado 
el nuevo Buick, por lo menos ha hablado con 
alguien que lo haya visto y prohado. 
Por lo tanto, usted se habrá enterado de los asom* 
brosos progresos que se evidencian en cada uno de 
los detalles de este maravilloso nuevo Buick. 
Usted sabrá cómo el ruido, vibración y todas otras 
molestias, por insignificantes que sean, han sido 
suprimidas. 
Usted sabrá cómo cada una de las partes del 
Buick, de las que depende la seguridad del auto-
movilista, ban sido reforzadas; cómo todas las 
partes vitales han sido protegidas contra el desgaste. 
Usted sabrá que las líneas generales dd nuevo 
Buick han ganado en belleza, así como también 
todos los detalles de su equipo. 
Usted .sabrá que la Casa Buick se ha propuesto 
construir un coche mejor que todos los anteriores, 
y cómo la Casa Buick ha realizado esta, al parecer, 
imposible empresa. 
Ahora bien, visite a nuestro Concesionario en su lo-
calidad y verifique prácticamente todo esto. Haga 
un viaje de prueba en la carretera, note qué enorme 
cantidad de potencia aprisionada se desborda a la 
más simple presión del acelerador y sienta la emo-
ción de ver cómo el velocímetro marca el número 
de kilómetros a medida de sus deseos. 
Someta el Buick a todas las pruebas a que pueda 
someterse y compárelo con cualquier otro coche 
uc usted crea excelente, y entonces, convencido, 
cidirá que el mejor automóvil es el Buick. r 
Esta es la convicción general, y la lógica, puesto 
que pudiendo conseguir «lo mejor» ninguna per-
sona de discernimiento se contentará con lo me-
diano o lo bueno. 
C O N C E S I O N A R I O : 
F . A B A D A L - A l c a l á , 6 2 
M A D R I D 
P R E C I O S 
Del r.atto B U I L K con el ya famoso motor de triple blindaje y coa lea nuevaa 
ceracterlalieaa, taita como «7 equilibrador loraional. ClgUeñal contrapesado. Regu-
lador termoatático y Motor montado aobrt caucho. 
Seis de Serie, Oran Seis. 
80. -COACH, 5 asientos... 
84.—ROAD5TER,4aslenloo. 
88.-TURISMO, 6 ssientoa . 
87. -SEDAN. 3 asientos 
Pt«8. t3.975 80.-SEDAN. 7 asientos.. . Pías. 20.650 
> 13.700 81 -BROUGHAM, 8 asien 
. 11950 tos • 19.900 
. 14.67& 88.—TURISMO, 8 asientos. • 16.000 
eairtMo m Bm.iea.. Méim: moj m i IKllTU ü 1° lOallitl 
Toda* te* eoch«» cqalpadM toa raeda* dt msdtra 
Todo» «alo* modelo* paedan aar adquirido*, cao 
facilidad** dt pafo. por medie da la Otncral Motor* 
Paoliunlar, 9. A . Aeccpiance Oivlaloa. 
General Motors Peninsular, 5. A. 
CUANDO SE CONSTRUYAN MEJORES AUTOMOVILES. BUICK LOS SUPERARA 
CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Vi ajeros 
Han salido: para Alhama de Aragón, la 
señora viuda de Zulueta, don Lorenzo del 
Busto y don Isidro Mellado; para Puebla 
de la Reina, don Fernando Sánchez Ar-
Jona; para París, la marquesa de la To-
rre, los barones de Honega, la condesa de 
ViUahenmosa y la marquesa de Villasan-
te; para Sevilla, don José PlAar Pick-
man; para Ciudad-Rodrigo, los condes de 
Sacro Romano Imperio, y para Biarritz, la 
duquesa de San Pedro, marquesa de Val-
deolmos. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
aus posesiones de Albacett1, los marqueses 
de Villamantilla de Perales e hijos; de 
Chiplona, don Rafael de Tolosa Latour; 
de San Sebastián, los marqueses de Mon-
tefuerte; de Villamibia de Langre, ios 
condes del Zenete y del Valle de Suchill. 
don Ignacio Tabuyo, la marquesa de San 
Lorenzo de Valle Humbroso, don Juan La-
rios Zavala y familia y don Mariano 
Agrela; de San Ildefonso, don Enrique 
Cuartero; de Biarritz, los condes del Rin-
cón ; de Bilbao, las señora viuda de Car-
levarls (nacida Mercedes Arisqueta); dt-
Barbate, los marqueses de Valverde de la 
Sierra; de Fuenterrabia, don Manuel Moi 
lina y Mol ina; de Las Arenas, la señora 
viuda e hijos de don César Vil lar y Vi-
líate; de Zumaya, don Luis Subirana y 
famil ia ; de Bagneres de l .ouchón. la sr-
fiora viuda de Traumann; de Galicia, don 
Julio Wais y su distinguida fami l ia ; de 
Cercedilla, l a señora viuda de Abiega y 
sus lindísimas hijas; de Pefiafiel, don 
Baltasar Alonso y familia ¡ de Mesones do 
Inela, don Antonio Martínez Mar t ín ; de 
San Sebast ián, don Raimundo Ruiz; de 
El Sardinero, doña Daría Martínez, viuda 
de Ruiz de Velasco; de Avila, señora viu-
da de Herranz; de Villaviciosa de Odón, 
doña María de Cárcer ; de El Escorial, don 
Luis Gall inal; de Biarritz. los condes de 
Guevara; de Ambel, don losé Mana Duv 
met; do San Rafael, don Luis LOpez y Ló-
pez; de Deva, don Fernando Domínguez; 
de Fuenterrabia. don Manuel Landecho; 
de Pasajes, don Manuel Bellido y distin-
guida familia; do Guethary (Francia), 
dun Enrique Caveslany; de Navas del 
Marqués, doña Danicla R u m á n ; de Alun -
gijar, don Baldomcro Nogucrol; de Va-
lencia, don Simeón Fcrrlols; de Menaga-
ray, don Luis Mac-Crohon; de San Sebas-
tián, los condes de Biflasco; de Avila, 
doña Almudena Cuev.-if;; de Sun Sebastián, 
doña Emilia MuntaKUt, y de Salinas, do-
ña Trinidad de In Llave. 
Nuevo domiciílo 
L a señdra doña María Entrala, viuda 
de Puente, se ha instalado en un cuarto 
de la casa número 34 de la calle dpi r 
neral Arrando 1 Ge-
S,Í halla operudu en San Sebasti*.!*10 
dociur Decref. ian el 
Celebraremos su pronto restablecimiemQ 
La seiíora dofia Jesusa Eznarriaga p I ^ i 
sias, viuda do dun Eduardo Sánchez piv 
falleció anteayer m a ñ a n a , a las once 
su casa de la calle de Serrano, número a? 
Contaba ochenta y tres años de edart 
Fué apreciada por sus virtudes y caridad 
Enviamos sentido pésame a los mioo 
don Félix, doña Jesusa y .l.-ña Mercedp 
y demás deudos. • 
—El conde de Turnes niur • uucaver P 
«u casa de la calle d.- Altamirano. n ú m í 
ro 31. después de larga y cruel dolencia* 
sobrellevada con resignación cristiana/ 
El señor don Ram.-n Ott-to Cotón GT 
Turnes y Porras era jefe superior de i 
mlnlatraclón rivil, comendador de ( w 
los I n , Individuo de la Sociedad ECOQÚÍHÍ! 
ca de Amigos del País de Santiago de Com! 
postela, hermano del Santo Refugio y te-
sorero de la Real y pi in i i í iva Asóciacl'm 
de Sania Rila de Casia, establecida en b-
Calatravas. 
V.l tinado fué persona muy Conocida v 
upreciada en la sociedad madri leña por 
sus rlotes personales. 
Por disposición testamentaria no se ha 
invitado al entierro. 
Acompasamos en su legítimo dolor a la 
viuda, doña Carmen Calderán Ceruelo; ma-
dre política, doña Josefa Ceruelo Obiapo. 
viuda de don Pedro Calderón y Herze;' 
hermanos pol í t icos; ^sobrino, don Francis-
co Valderrama Pimentel, y demás familia. 
Rogamos a lus lectores de Ei, DEBATE ora-
ciones por los finados. 
Anivexs arios 
El 30 se cumpl i rá el cuarto de la muerte 
del señor don Paulino de la Mora y Abar-
ca, de grata memoria. 
En los templos del Perpetuo Socorro, 
Santa Bárbara . Jesús. San Luis Gonzaga 
y El Salvador se apl icarán sufragios por 
«I finado, a cuyos hijos, Regina, Jesusa, 
Carmen. Julio, Irene y Paulino, y demás 
deudos renovamos sentido pésame. 
—Hoy lince un año que dejó de existir 
la señora viuda de Roscli y Carbonell, de 
inolvidable memoria. 
A las bijas de la difunta reiteramos 
nuestra condolencia. 
—El 30 hace años de la muerte de la ma-
lograda señorita María Amalia González de 
Olañela e Iharrota, a cuyos padres, los mar-
queses de Valdeterrazo, y hermanos, su al-
teza real la duquesa viuda de Montpensier 
y el marqués de Romero de Tejada, reite-
ramos sentido pésame. 
Él Abate PARIA 
P A R A C O L E G I A L E S 
MODELOS DE GRANDISIMO RESULTADO 
PRECIOS BARATISIMOS 
C A L Z A D O S P E R R I N A 
EMBAJADORES, 28; BOLSA, 16; ATOCHA, 71 Y 73 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO —Estado gene-
ral.—Tifci España el régimen tormentoso se 
desvanecé, y boy está menos acusado que ayer. 
Ha llovido poco, si bien las pequeñas lluvias 
observadas se extienden por toda la Península. 
—O— 
Desengaño, 10. Funeraria --La Soledad» 
No pertenece a n i n g ú n Trust 
UXA PETICION SE LOS ANTICUARIOS — 
La Asociación Española de Anticuarios ba ele-
vado una instancia al presidente del Consejo 
de ministros pidiendo una representación on 
la Junta del Putr<>nuto y cu la redacción del 
roglamento para llevar a la práctica <s\ decre-
to-ley sobro el Patrimonio artístico nacional, 
con objeto de quo sean atendidas las aspira-
ciones do los que HC dedican al comercio d* 
las antigüedades. 
—o— 
Pompas Fúneb re s . ARENAL, 4. T.» M. 44. 
—o— 
A la humanidad entera 
Orive legó un tesoro 
de valor incalculable. 
¿Que cuál? El Licor del Polo. 
—o— 
FIESTAS EN URDA—I )('-(lc ayer hasta el 30 
dol actual se celebrarán fiestas y ferias en 
Urda (.Toledo) en honor de Jesús Nazareno, 
Patrón de la villa. 
Habrá conciertos musicales por la banda 
de la Academia de Infantería de Toledo, so-
lemnes funciones religiosas, procesión con la 
imagen He Jesús Nazareno y fuegos artifi-
ciales. 
ESPECTÁCULOS 
P A U A H O Y 
—o-
PtTNERARIA DEL CARMEN 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H. 
UNICA QUE NO PERTENECE AL TRUST 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,30 (popular, 3 
pesetas butaca), Soltero y solo en la vida. 
LAR A (Corredera Raja, 17).—6,30 y 10,45, Una 
comedia para casadas y El amor a obscura» 
(populares). 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—7 y 10,45, 
El conflicto de Mercedes. 
CENTRO (Atocha, 12).—7, La tela.—10,45, 
La locura de don Juan. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).-6,45, María Fernán-
dez.—10,4'», Marg.n itu. la Tanagra. 
LATINA (plaza do la Cebada, 2).—6,30 
y 10,30. 1,1 coronel Krídau. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—10,45, Char-
lestón. 
ZARZUELA (Jovollanos).—10, La bruja. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—7,30, Lo» cade-
tes de In reina.—10,30, El tambor de grana-
deros y La venta do don Quijote. 
E L CISNE i paseo del Cisne, 2).—7, La ver-
bena do la Paloma y El monaguillo.—10,45, El 
postillón de la Riuja. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 145).—6,30, Oro 
do ley.—10,30, La casa de la Troya. 
CIRCO DE PRICE. -Noche, a las 10,30. va-
riada función por la gran compañía de circo 
y el sensacional número del salto mortal en 
bicicleta. 
CINEMA OOVA.—Noche, 10,30 (jardín). Al-
ma de Osea; Noticiario Fox; Farsas mundanas 
(por Thel Cayton-Teodoro Eober). 
CINE IDEAL.—6 y 10,30, El jinete valeroso; 
Cómo educar a la mujer (por Mary Prevost y 
Moni o Bine); Virginio ingeniero (por Lige Con* 
ley); Hicardito tiene buenos puños (por Ri-
chard Talmadge). 
(El ammclo de las obras en esta cartelen 
no supone la aprobación ni recomendación.) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 2 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
El secreto de Miguy 
N O V E L A 
(Ver sión castellana expresameute hecha para 
«EL DEBATE* por E M I L I O CARRASCOSA) 
Luego, seña lando con su dedo el negro traje 
de luto que tanto realzaba la juvenil belleza do 
Lía, añad ió bondadoso: 
— ¿ P e r o no fe ptu-fc»' pronto para que 
asistas a visihis y ;i icoepciones? La gente podr í a 
motejarle .!•' póco respetuosa con un duelo IHII 
recíenté. . . ¿Haa pensádo en ello? 
La Cftpriclíosa mujeir i ta no part'Ciu muy dis-
puésfa ;i dejarse convencer, porojiie urrui /ú el 
ceño en un moIiM oonlrariedad i-m untador, a 
pesar de todo. 
El m e r a u é s , :i .imr-n el l i em. . efriAo <iue le 
inspiraba -u éapp&a ínblíaftbit a la indulirencia, 
bnosi^piio ittsintiftiile i 
—Pero hay algo nafta, mucha- 6<MM más .jue 
r.'i'eprione^ y visita*. pfti*n «pie te distraiga?, > 
yo í^b íé ptOporcionáH^las. Mañana mismo, a p r i -
oaera hora, leinclreinoa yole dispuesta y podn -
1110- emprender una delirio-:! excurs ión para i r 
Í: explorar esc islote, por el que tanta curiosidad 
sientes desde h a r é liempo.. . Después yo encontra-
ré nuevas distracciones en que puedas pasar agra-
dablemente las horas... Dame carta blanco y no 
podrás menos de sentirte satisfecha de mis inicia-
tivas y de mi celo por complacerte. 
—¿Pero será todos los días lo misino; inventa-
rás todos los días algo que me divierta mucho?— 
exclamó la muñeca sonriendo a través de sus lá-
grimas, esperanzada, dispuesta a creer a su nm-
rido, en el que tenía una ciega confianza. 
—Sí, querida mía, todos los d ías ; ¿por qué no, 
si tú lo quieres?—respondió el marqués estrechán-
dola contra su pobre corazón, que se ahogaba en 
tristezas 
A los diez y siete años Lía fué madre de un 
nifio: su unigéni to; porque Dios no volvió a fa-
vorecerla con el don excelso de la maternidad. 
E l nacimiento del pequeño Juan constituyó para 
«•l áefior de TreStíBuIl un gozo tan intenso como 
nunca lo había experimentado; pudiera decirse, 
con verdad, que la mayor alegría de SU vida, 
quizás la única. 
Aquel intenso gozú lo conapart ió »u joven ea» 
poa^. VA sentimiento mulerual, subrayado por la 
influencia del terror que le habm causado la muer-
te, easi repentina, de la menor de sus hermanan, 
despertó en ella tan tiernas y solícitas juquietude'-. 
qne su marido la creyó radicalment.- cambiada, 
hasta el punto de sentir renacer su- ilusiones de 
recién casado, sus esperanzHs en un porvenir ven 
fnroso y risueño. 
Pero el tiempo, que fs el rfenn» dellnidor de 
indas las co«as, aun de los sentimientos má- ir-
cóndilos, fjíé disipando los temor»- de la joven 
marques:! de Ollivier, que lomo 96T la chiquilbi 
indolente, pasiva, pcrezo-;i. «pie lodo lo e-pera dé 
los demás. 
Algunos años después se casó Blanca Comiso, 
la hermana de Lía, con un rico armador que re-
sidía en Oriente. 
Y como los días siguieran transcurriendo, llegó 
el de pensar en la educación de Juan, enviándolo 
a un colegio. Su madre hubiera preferido con-
fiarlo a los cuidados y a las enseñanzas de un 
preceptor, pero en este punto el marqués de Olli-
vier de Trescault se mostró inflexible; su hijo 
haría todos sus estudios en París, en el colegio 
de San Estanislao, donde él se educará. 
A partir de aquel momento, del instante en que 
el heredero de los Ollivier abandonó la casa pa-
terna para ingresar en el pensionado de San E s -
'l tanislao, la mirada de Lía se ensombreció. Y el 
señor de Trescault tuvo que acompañarla a París 
i en frecuentes viajes, que él deseaba no menos, 
| como único modo de ver desaparecer el gesto de 
enojo «pie de conliimo surcaba la tersa frente de 
su mujer. 
S'einlo años transcurrieron aei, en esta formida-
ble labor de modelar el alnm, de mecer el corazón 
del hijo ainado. 
Por aquella época fnr cu8nd« uiatniuonio eii-
c.óntró en su camino a la seAorit» de MnryK 
Pasando nn invierno en Niza, Kloresfina tuvo 
f| capricho de unirse a unos nima-os excursionis-
tas que realizaban un vinje de rfcivo por la'Gosta 
Azul y por Sicilia. Al llegui u Palenno se vió 
contrariada por una imprevista circunstancia; su 
equipaje *e había extraviado sin ««aber cómo, y 
fueron imUiles cuantas pesquisa* s<» hicieron para 
encontrarle). 
En l»n g i a \ i ' apuro, dex 'oidiüi ido del celo de 
los empleados ferroviarios y convencida de que 
por sí sola no lograría recuperar lo que había 
perdido, tuvo una idea salvadora y se dirigió al 
Consulado de Francia para formular la oportuna re-
clamación. Y a en el despacho del cónsul, que 
acudió a recibirla con exquisita cortesía, se sin-
tió dominada por un gran aturdimiento al encon-
trase delante, frente por frente, de su primo. 
Florestina fie Maryls experimentó un vivo des-
pecho ante aquel desagradable e inesperado en-
cuentro, pues aunque había perdido de vista al 
señor de Trescault y aunque ignoraba hasta lo 
que había sido de él, no había podido olvidar su 
matrimonio, tan a tontas y a locas hecho. L a hora 
de los compromisos, además, no había sonado to-
davía... 
Sin embargo, se imponía una_ visita de corte-
sía a la marquesa y Florestina, bien que de pé-
'isima gana, se resignó a hacerla, cumpliendo un 
deber social irrecusable. Su propio inlerv- per-
sonal se lo aconsejaba, por olra parlo, y en ú l t imo 
caso, se trataba de una vieja historia que era lle-
gado el momento de olvidar. Para Irnnquiliz:)!-< 
del lodo, la señorita de IfarylS térmilló por decir-
se que. hallándo-e lejos de su medio social, aquel 
paso que iba a dar no podía tener consecuencias 
de ningún género páfa la dignidad de MI ilu^Fre 
apellido. 
No querjéádp acordarse ¿n líqiMUos uomentoa 
más que de! parentesco que los UiHfl, el señor de 
Trescault acogió Curdialniente g «n puma y lo 
rogó con ativtuosa y cortea insistencia que acep-
tara la hospitalidad que de todo corazón le brinda-
ba, por lo menos, hasta que parecieran Iñs male-
Las y entrara en poiesrón de <u equipaje. 
Lía, que de-de vi primer insini^ic - iol ió muí 
viva inclinación de sÚQpatío hacia IÍI prilpa de 
su marido, unió sus rnecros v sus inRtnnr.ins n la« 
instancias y ruegos del marqués, y Florestina, 
desarmada su altanería por la afectuosa acogida 
que se le tributaba, cedió de buen grado y s© ins-
taló en el edificio consular. 
Una vez roto el hielo entre ambas mujeres no 
tardaron en aficionarse mutuamente, pues sus ca-
racteres y manera de ser y pensar tenían no po-
cos puntos de contacto. 
L a intimidad entre las primas-liizo tales y tan 
rápidos progresos, que cuando, al cabo de quince 
días, llegó el momento de separarse, pues Flores-
tina tenía que regresar a Puy, no se despidieron 
sin prometerse, frecuentes cartas y sin darse for-
mal palabra de que se verían muy pronto. 
Por peligrosa que fuera una mujer del carác-
ter de Florestina en un hoaar como el suyo, el 
señor de Ollivier de Trescault. bien fuera por 
apatía, bien por debiliiiud de irenio, no intentó 
>i<p)iera Incluir, ni meiio- oponerse al cucapricha-
niiento maniát ico de su mujer. A la segunda vi-
Sfta «pie lea hizo su prima el invierno siguiente.' 
se dejó hasta arrancar la promesa de que iría a. 
posar de Puy gu nie- de vacaciones veraniegas. 
Pero a mediados de aquel año, que era el 1882, 
-a saliul. rttuj precaria, hizo imposible el viaje., 
E l enfermo, no queriendo contradecir los gus-
tos de su mujer ni malograr les proyectos que? 
hubiera hecho, ve obstinaba en ponerse en es-
ni no Fue n , , iu qU,. nejo rotundamente a 
salir de Palermo. pues el estado de su marido Je 
inspiraba tan senos temores que llegó a olvidar-
le de todo, hasta de los slet/rei. días que habí» 
e-peradr. pasgr en compartía de Florestina'. 
Ahora era Lía la que, convertida en enfermera, 
(Cont inuará*! 
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y H- 85. 
Programas para el día 28: 
M A D E i E . Unión Badio (E. A. J. 7, 378 me-
tros).—11.45, Nota de sintonía. Calendario as-
1 tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
6S,4o ; E. I N'otas del día.—12, Campanadas de Goberna-
68,75; 'ción. Totizaciones de Bolsa y mercados. In-
j termcdio. Noticias de Prensa. Primeras no-
ticias meteorológicas.—1^,15, Señales horarias. 
Cierre de la estación.—De 14.30 a 15,30, Pro-
grama Caballero. Orquesta Artys. Boletín 
meteorológico. Intermedio, por Luis Medina. 
Noticias de última hora.—18,30, Cotizaciones 
do Bolsa. Lección de esperanto, por don Ma-
\(\ AMORTIZA BLE.—S e fie Ff 92; j nano Mojado.—19, Concierto variado. Orques-
5 P V, M - C 92 50; B. 92,50; A, 92,50. i ̂  Artys.—22, Campanadas de Gobernación. 
^' ^ V Í R ino AMORTIZARLE (1917).—Serie Señales horarias, l ltimas cotizaciones de 
5 POR 1W (; o-í,30; B, 92,30; Bolíia- Emisión organizada por la Asociación 
E , 92-25; L». • Radio Madrid. Blanca Jiménez (actriz), Pa-
•V ^ '"^ A n n W S DEL TESORO.—Serie A. Quita Garzón (cancionista). La Lavandera 
^ i ' o {02 enero, cuatro au-.f ; A, «cantadora), Luis Yanco (guitarrista). Niño 
M A D R I D 
i POR 100 INTERIOR.—Sent^ F, 6S 
1 te - n . 68.60 C 68.75; B, 6^,0; A, 
Serle B . 100,90; 
32,90; 
DEUDA 
y ioi- 100 EXTERIOR —Sene 
82,90; B, 83.25; A, 83,50; G 




B. A. 10190 ifebreo, tres a ñ o s ) ; B 102 abril, lua i ru a ñ o s ) ; A 
¡ÍS: R "101,5.' (novu-mbro. cuatro años) : 
^ ^ • f — ' B 101,00 jui i io . nuco auoi.); B 
A Wl-901 
.AO-TO abril , «-meo anos 
1 I v i NTVMIENTO DH M ^ORID - Empresti-
t0 1868. 91; interior. ^ 1 ; Deudas V obras, 
VALOBES CON 
i -k ^ .Transat lánt ica 
STeo. ídem 11926], 100.50. 
fREDlTO LOCAL. 'JV-ÍÓ. 
rFDLIAS HIPOTECARIAS—Del Banco, 
90,50; 5 por 100, 97,20; 6 por 
\ 8 Madrid. 1923. 89,50.̂  
GARANTIA DLL KbTA-
19 2."). noviembre). 
100. 
¿CdÓNES —Banco de Kspaña. G22; Ta-
_,0>, 19*3; Banco Hipotecario, 387.50; ídem 
Hi'Dano-Americano. 152,50; ídem K-
de Crédito, 175; ídem Kio do la Plata, 
Telefónica, 101.75; V/ucarevas urdina-
contado, 33; rm corrientf». 33; Feí 
ídem íln próximo. 51,75; íi'or-
tes 




cuera, 5 1 . 
contado. 459; l in corriente. >59; ... 
próximo. 461,50; Tranvías . 83. 
OBLIGACIONES—Constructora Naval. « 
por 100. 96,85; Unión Eléctrica, li pov 100, 
.M0 75; Alicantes, primera, 313; segunda. 
38800; E, 80,25; I , 102,50; Nortes prime 
gra,'70,50 ; 6 por 100. 103.65: Valencianas. 
98- Peflarroya, 99; H. Española ; B. 95,25; 
Minas del Rif bonos-: C, 00; Tránsate 
lántíca 1922 . 104..Vi. \zucarora bonos es-
tampillados , OI 
MONEDA EXTRANJERA. - Marco -. 1,57 no 
Oficial;:; francos, 18,30; ídem suizos, 127,20 
(too oficial); ídem belgas. 17,70 ,110 uíl-
cial^ ; libras, 31,91; dólar, 0,55; liras, 24,30 
p í o oficial); escudo portugués. 0,345 no ufl-
ciaL : .peso argentino, 2.67 -[uo oficial); llo-
rín, 2.64 no oficial ; corona ebeca, 19.70 
(no oficial;. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,40; Exterior, ?3,00; Amortiza-
ble, 5 por 100, 92,00; Norte. 92.05; Andalu-
ces, 72.20; Oren-es. 25.50; francos, 18.45; 
libras. 31.97. 
U I L B A O 
- A l t o s Hornos. 127; Explosivos. 320; Resi-
nera, 160 (dinero); Norte. iOj; Papelera, 
104; Banco de Vizcaya, 1.055; H. Ibéri-
ca. 405. 
P A R I S 
Pesetas, 549; liras. 133,12; libras, 175.25; 
dólar, 36,14; francos belgas, 96,37; 
L O N D R E S 
Pesetas, 31.91; francos, 175; ídem suizos. 
25,11; ídem belgas. 131,87; dolar. i,8518; 
liras,-131,75; core*.;!- - -•• • ' ' . l - > : ídevi 
dinamarquesas. 1S,¿37; florín, 12,1150. 
Z U R I C K 
Pesetas. 78,75; libras. 25,1 l lC; dólares. 
5.175; franco?, 14.33; ídem belgas, (3,801 
liras, 19,07; coronas suecas, 138,40; ídem 
noruegas, 113,37; Idem danesas, 137,37; 
ídem aust r íacas , 73,05; checas, 15,33. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La primera sesión de la semana se carac-
teriza por la buena orientación do la ma-
yoría de los valores. Los fundos públicos 
mejoran su precio. sopresaJlBndü los \nior-
tizables; los fcrrocarnle- prosiguen muy 
firmes y las divisas extranjeras reaecionan 
con respecto a su situación del sábado. 
El Interior sube 10 céntimos en partida y 
•:'de lo a 15 en la> restantes se r i e - ; el Exb 
rior acusa flojedad; el i por lun Amortizable 
aumenta 25 cén t imos ; el j por 100 antiguo 
gana 80 céntimos y el nuevo do 73 a 90 cu 
•us series negociadas. 
- D« las obligaciones del Tesoro mejoran 
10 céntimos las de enero, cinco las do fe-
brero y abril (1924' y 20 las de noviembre: 
repitiendo precios las de junio v abril 192(5 
En el departamento do crédito ^esmére-
<íé medio duro el Raneo do España, aumon-
rta 50 céntimos el Río do la Plata y nó al-
teran su valor ol Hipotecario, el Híspano 
Americano y el Kspañol de Crédito. 
- El grupo industrial cotiza en alza de 25 
céntimos la Telefónica Nacional, en baja do 
75 las Felgueras y sin variación los Tabacos 
do Utrera (cantador), cuadro artíst ico Radio 
Madrid y cd sexteto do la estación. Escenas 
de las obras «En Fia lides se lia piiPsto el 
sol», úo Marquina ; «Kl alcázar «le \ .» p.-rla», 
de Villaespi'.-a; «Ll roblo de la JarÓM» y 
«La venganz^i do don Mendo», do Muñoz Seca. 
24,25, Noticias do úl t ima hora, servicio espe-
cial suministiado por Er, DEBATE.—2L3C. Cie-
rro do la estación. 
B A K C R L O N A (K. A. j . 1. 32S metros).— 
18. Trió Uadio .—lS. ;<ü , Radibtoléfollía femeni-
11a.—1S.4"'. l l r d e l í r i de) sorvioio metoorológico 
de Cataluña. í'nliz .u-iouc-. de [QB mercados in-
ternacionales, (-.uiii)¡iis d,. valores y úl t imas no-
IKIÍ.S.—21. Corso de ÍIIKÍÓS para radiooyentes. 
81,80, l . o l i t a Duráii u-uplel ista).—21,t0. Coute-
rencia sobre «La «enle del hampa», por 
den Seyuudo Holmes.—22. Banda del regimien-
to Infantería de Badajoz.—22>.JÜ, ( ierre de 
mercados, cambios y últ imas noticias.—23, 
( ierre de la estación. 
colegio no ios h e i m a i i o s ih iar i s tas 
P a s e o d e l C i s n e , n ú m . 3 , M A D R I D . T e l . 2 2 - 6 9 J . 
P r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
A L U M N O S : mediopens ion i s tas , r e c o m e n d a d o s y externos . 
L O C A L t Hermoso hotelito, que por su si tuación, en uno de los barrios más 
sanos y amenos de Madrid, constituye un verdadero sanatorio; y por su pin-
toresco aspecto ( e s t á rodeado totalmente de árboles y jardines), semeja una 
quinta de recreo. C a l e f a c c i ó n centra l . 
M E D I O S D E C O M U N i C A C I O N E S t AUTO al servicio exclusivo del Cole-
gio. E L METRO en su e s t a c i ó n de Chamber í . LOS TRANVIAS de la letra A 
y de los n ú m e r o s 15, 17. 28. Pídase el prospecto. 
Santoral y cultos 
D I A 28.—Martes.—Santos Wenceslao. Priva 
tu, Estáuteo, Marcial, Lorenzo, Marcos, Alño 
y Máxinm. márt ires ; Exuperio, Silvano y Sa-
lomón, Obispos; Estoquia y Lioba, vírgenes. 
L a misa y oficio divino son del beato Si-
món de Hojas, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora de la 
Almudeua. 
Ave alaria.—Termina el triduo al beato Si-
Jiion do Uujas. A las ocho, misa de comu-
nión general; a las diez y media, la solem-
ne, con sermón pur el señor Galera; a las doce, 
comida a 72 mujeres pobres; por la tarde, a 
las seis, ejercicio, adoración do las reliquias 
y reserva. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Miguel. 
Corte de Maria.—De la Misericórdia, en San 
Sebast ián; del Henar, en Santa Catalina de 
los Donados; de Begoña, en Sn î Ignacio de 
l a y ó l a . 
Parroquia de las Angustias.—A las docf». 
ihi.-.a rezada perpetua por los bienhechorM de 
la parroquia. 
Parroquia de San Miguel (Cuarenta Horas). 
A las ocho, expos ic ión; a las diez, misa ma-
yor; a las seis y media de la larde, ejercicio, 
santo rosario, preces y reserva. 
Asilo do San Josá de la Montaña (Carneas, 
].",).—De tres a seis, exposición do su Divina 
Mniestad; a las cinco y meduv rosario y bem 
dición. 
Jesús.—Continúa la novena a San Francisco 
do Asís . Por la mañana, misa conventual, rezo 
del rosario y ejercicio; a las diez, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Mniestad; 
por la tarde, n las seis y media, exposición, 
toáfítió, sermón, reserva o hhnno al seráfico 
padre San Francisco. 
GónRoras.—Contimia la novena a Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. A las diez, misa solem-
ne con manifiesto; a las seis y media de la 
tardt'. eStacióltí rosario, sermón por don Ma-
mml Rúíbio Coicas, preces, reserva y salve. 
María Inmaculada.—De dioz y media a seis 
! y media de la farde, exposición de Su Divina 
! Mniestad. 
Mercedarias de don Juan de Alaroón.- Con-
t inúa la novena a Nuestra Señora de las Mer-
cedes. A las diez y media, misa solemne; por 
la tarde, a las seis y media, estación, rosario, 
sermón por don Diegn Tortosa. lefanía. re-
serva, gozos y satve. ' 
(Este periódico se publica con cansnra ecle-
siAstica.) 
2.50. ' t r a n v í a s ci¡n 0,4"), Azm an i as pivfo 
romes con 0,55 y ordinarias con 0.25. 
De las divisas extraujtíras ¡uiiuenlan 10 
céntimos los francos y ocho las libras. Los 
dólares desmerecen cinco céntimos y tttedlo. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan : 
O!>1 ¡saciónos «lid Tesoro de ffeb'refo, a l(& 
-,- 101.•.ni; idoni de áWil i $ l , a 101.98 y 
10-2: (.cdulas liipoii^arias, al ti pm- 100, , i 
107.00 y 107.55; Felgueras, al contado, ¡i 
51,̂ 5 j . . i . y (.Idiuarinnes Alicante, serie I , 




y no 1c fal ta 
el t he rmo. 
ni la m a q u i n a 
f o t o g r á f i c a , 
ni m u c h o me 
nos la merien-
da... Pero 
¿ n o l leva 
usted la 
E m b r o c a c i ó n 
H É R C U L E S ? 
iPues c o m o si no 
l l e v a r a usted 
nada! 
La E m b r o c a c i ó n 
H É R C U L E S 
es el me jo r 
LINIMENTO 
para toda clase cte 
con tus iones por 
t e r c e d u r a s , 
c a í d o s , 
go lpes , eic 
Es l o m á s eficaz 
y l o m á s p r á c t i c o 
En farmacias y droguerías 
Si no lo halla, diríjase al 
autor, 
trnández de l i 
LA BAÑfZA 
CLIÓN) 
I M I G O Muebles ^ lujo y econdmi 
B B V M W cos Costanilla Anéeles, 15 
i ' 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D i G E S T Ó N I G O 
del Dr. [/ícente 
V E N T A E N P A * H A C I A S 
N O V I L L E R I A O T O Ñ A L 
- Z l -
L A T I S I S S E C U R A 
D o ñ a Petra K>Udla, cuya hija, afei ta d» 
dicha enfermedad, se ha mirrid'), pronictr 
revelar yrat i i i tamente el nombre del rej 
medio a quien se lo pida. Pasaje de la Mer-
ced, 9, segundo secunda, escalera derecha. 
Igualmente i n f o r m a r á d o ñ a F r a n c i s c a S a n / , 
I-OIKIII San Antonio, 7, y Ansfei Coma, Con-
Seio de Ciento, ^M, Hairelona. 
En el corro extianjero 
guíenles operaciones: 
75.000 francos a 18,45, 25.000 a 18.20, 25.000 
y las' Azucareras" ordinarias. Respecto a los i a 18,35, 150.000 a 18,25 y 50.000 a 18,30. Cam-
valores de tracción, mejoran tres pesetas 
los Nortes al contado. 
t Oflcialmeme, su registran las dobles que 
Nguen: Interior con o. '.~:>. lo lgm ra.s cun 
0,30, Alicante? CTI -."-n • v o : •- • M 
bio medio, 18,307, 
í.OOO libras a 31-,84. 2.000 a 31.03, 1.000 
a 31,89 y .̂OOfl a 31.01. Cambio medio. 31.892. 
2.500 li-daros a 6.565 y 2.5á) a 6,65< Cam-
bio medio, 6,557. 
JIMENEZ 
E s el p u r g a n t e q u e l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y ef icaz . 
El clastllcidor de iueüe 
S0 1 indisneiitiablp a tudua, puen rúpidumen-
te encuentra el papel o documento apeteci-
do. Oottpá un espurio muy limitado, dentro 
dfi un cajón de nuestra mean o en el I ufar de 
un libro de nuestru biblipteoa q estante, 
bus doeumantos i«» conseryhn usí IntacioH, >ui 
pert'urneiiSn ni lesión algttlMt T i e i n tantos de-
piiit.iiin'nii)-. in i i io letras tiene» el alfabeto. 
[•]] lomo n fuelle es de (ela y ¡ni enpacldad «e 
extiende hasta 60 ceutímetroe. 



















Para envío por correo certificado agrflgÉd 1,20 
pesetas por cada xinu. 
L . A S I N P A L A C I O S , Preciado», 28, M A D R I D . 
SU MEJOR 
RECOMENDACION 
ES SER E L UNICO 
DE SU ESPECIALI-
ACREDITA 
í MAS DE 
UARENTA A5fOS 
DE EXITOS 
COMPROBADOS ANTIGAS TRALGICO TUMCO DIGESTIVO 




p / m e e N r o m P t o m n c í t t o 
s e a n 
B SOLU Cuente bien con los d 
CION PAUTAUBEBOE 
Aseptiza el intestino. 
Facilita la expectorad.1 
• Suprime lit 
Cioatrüui 1.1- leBionw 
Anmentii el ai^tito la» mei 
PAUTAÜBEBGE, PARIS, y t 
c o r 
C a s a t a o n « 1 
a ñ o PÍÍOFUÍTARÍA 
áaehartsudo 1 
o » i * regiC 
l i i-( DOitf£CQ Y CU- , J T m áe 1» Fnmt* 
<POR Q U E NO, TOROS? 
Hasta hace muy pocos afios hubo por 
esta época un segundo abono, cont inuación 
del taurómaco primaveral. Es más . seguían 
las corridas el orden en que quedaban al 
remate de la primera serie, contándose al 
mediar septiembre la 14, la 15 o la 16 fies-
ta de abonados. Diríase que es tal noticia 
un alarde perogrullesco, pero es lo evi-
dente que muchos aficionados o no lo sa-
ben o lo recuerdan como un suefto. S í ; 
está en la memoria de todos la serie for 
mal extraordinaria que componían a estas 
alturas las cuatro o cinco corridas de pos-
tín, con los mejores elementos disponibles. 
En las mismas solían apretarse los ases 
para, reforzar el cartel de América o para 
dejar buen sabor para la siguiente tem-
porada, y por ello el público salla siempre 
ganando. 
Ahora, por lo visto, los toreritos que tie 
nen prendida su fama con alfileres y a 
costa de un toro infeliz que les dejó com-
poner la figura allá por primavera, gozan 
de un prestigio ficticio, no quieren some-
terse a un. juicio de revisión, que tal ser ía 
su actuación otoíial en el circo de la carre-
tera de Aragón. 
Y antes... Ahí están, sin i r más lejos, las 
hazañas otoiiales de Bomba y de Machaco, 
en ruda competencia; las despedidas de 
año de Castor, las de Rafael el Gallo (¡oh. 
inolvidable faena rondeila de un 4 de oc-
tubre con un bicho de o lea! ) ; las de Ga-
llito, de intensa emoción esté t ica; las de 
Belmonte... ^ aquí no tenemos más que 
alargarnos al año pasado, en que el tria-
nero cerró su año taurino en nuestro rue-
do con dos faenas asombrosas de arte, emo-
ción y sabidur ía) . 
Nos dicen... que no hay toreros dispon! 
bles en este momento histórico para la pla^ 
za de Madrid. Lo creemos... Tras el came-
lo provinciano es muy duro tener que arr i-
marse en esta plaza. 
Pero hay que arimarse. Hay que justi-
ficar una fama. Hay que ir al TORO, si-
quiera en el coso cortesano, aunque no sea 
más que como compensación a lo fácil que 
es ganar el dinero por ahí fuera. 
En suma: que en la primera plaza de 
España no deben darse en pleno otoño n i 
corridas baratas ni novilladas de toda cla-
se, sino fiestas de abono o sus equivalen-
I9S i xtraordinnrias, con los primeros valo-
res taurómacos, por decaídos que éstos sean. 
E N E L R U E D O 
Trabajó el domingo un terceto ex fenome-
nal. Tanto Andrés Mérida, como Parrita, co-
mo Susoni, figuraron durante el verano en 
fiesta de cierto tronío. 
Supone, pues, un bajonazo en su categoría 
el ponerlos en domingo con novillos del es-
caso lustre do los de Quijano y con la con-
tera de Un rejuneador. 
Ellos tienen la culpa, (pie no api over liaron 
el camino florido que se les ofreció para 
conquistar un puesto de altura y firmeza 
en el escalafón. 
Andrés Mérida. el .que vino al pulnnque 
como torero de filigrana, fué en esta, fiesta 
que reseñamos todo lo contrario de cuanto 
presumíamos en él. Con el primero, un to-
rete revoltoso, que, desganado al principio, 
se creció al sentir el hierro, no dió muestras 
toreras de ninguna (lase, decidiéndose en 
¿arabio con el pincho al atacar a la segunda 
en tablas, con el valor que el caso requería. 
Mus enicreza aún tuvo Metida en el des 
pucho del cuarto de la serie, un morlaco 
fogueado, al que hab í a que consentir sere-
no su destemplado estilo. 
Sin achicarse ante un pitonazo del ene-
migo, siguió en la cara, cuando al segun-
do envite por lo alto de las agujas. ¿Quién 
conoce a este Mérida, tan distinto del tan al-
mibarado como indeciso lidiador de sus pr i -
meras actuaciones? Casi pud ié ramos decir 
lo mismo de Parrita. Casi, porque su décl-
s ión se redujo a su lucha con el segundo 
cornúpelo de la tarde, si hien este bicho, 
CÓH nervio y «tniiO, fuera el único difícil 
de todo el apartado. No pudo Parrita domi-
narle, a, pesar de sonar su nombre coma de 
torero enterado, pero le t iró a l a cuarta es 
tocada, dand.. el pecho en, el viaje final. 
Pudo lorem a gusto, no obstante, en el 
quinto, un buen toro, que nadie aprovechó 
en la cuadrilla. No lo hizo. Limitóse a tras 
tear por la cara, entre desarmes, para atra-
v.'Hdt fltialmento la tizona. 
El americano Susoni consiguió por suerte 
el mejor lote, lo (pie debiera haberle colo-
i a.lo ileiinitivamPilte. Su primer toro era 
cliico y suave y el secundo, aunque fué tos 
tado. se toreaha con un pañuelo. Sólo un 
quilo cahe apuntar en el haber de sti prl-
tCSÁt trabajo. Con la muleta drrci'Ufú. sin 
paáarsé ei toro por la faja. Man') de dos 
s i in^i ías en c o l a b o r a c i ó n con los piqueros 
Mas sereno en el sexto de l a corrida, se 
adornó con la muleta, dejándose voltear en 
un molinete, antes de calar torcido el mo-
rril lo de la res. 
E N E L T E N D I D O 
Lo mejor de todo, ün público apacible, 
con desesperadas ganas de aplaudir. Ditia-
se que la afición, compadecida de l a caída 
de los f e n ó m e n o s , quería redimiiios de la 
baja categoría dominguera. Así aplaudió co-
sas medianís i tnas , perdonó al rejoneador 
Cuchet su floja actuación ante dos toretes 
de Jiménez y ac lamó con delirio al Aguila 
y al Alpargaterito, porque cumplieron cu 
su deber tostando al enemigo. 
Curro CASTAÑARES 
E n p r o v i n c i a s 
B A R C E L O N A , 27.—En la Plaza Monumen 
tal se lidiaron ayer ocho toros de Buenabar-
ba y Domecq, dos para Cañero y seis para 
Márquez, Gitanillo y Lagartito. 
Cañero clavó varios rejones al primero, ma-
tándolo después de una estocada; al segun-
do lo despachó de un rejón. 
Márquez mal en los dos suyos y peor en 
el sexto, que mató por Lagartito. Gitanillo. 
bien en lo» dos. Lagartito al matar el pri-
mero sufrió un puntazo en la mano izquierda. 
* * * 
BADAJOZ, 27.—Los toros de Alvez dos Ríos 
resultaron mansos y dif íci les . Simao da Vei-
ga fué aplaudidís imo. Belmonte y Agüero es-
tuyieron colosales. 
<: * « 
CORDOBA, 27.—Efti Pozoblanco se celebró 
ayer la corrida de feria, l idiándose seis toros 
de Moreno Santamaría por los diostros Gallo. 
Vil lalta y Algabeño. E l primero quedó mal 
en los dos. Vi l lal ta tnmpoco fué muy afortu-
nado. Algabeño, en cambio, obtuvo la oPfcja y 
rabo de su primero y fué ovacionado en el 
último. 
» • » 
H E L L I N , 27.—Se lidiaron seis toros, de Sa-
muel Hermanos, por Valencia 11 y Niño de 
la Palma. Sánchez Mejías, que estaba anun-
ciado, no toreó. 
Valencia 11 y Niño de la Palma muy bien, 
escuchando grandes ovaciones. 
—o— 
XOVILLADAvS 
J A T I B A , 27.—Los diestros Iglesias y Men-
doza quedaron muy bien con novillos da Flo-
res. Clásico fué cogido al entrar a matar, 
sufriendo un puntazo en la cara; se conce-
dieron al diestro las dos orejas del bicho. 
* * * 
QUINTAN'AR D E LA ORDEN, 27.—Los no 
villos do Llanos resultaron buenos. 
El rejoneador Alfonso Reyes, regular. 
Pedro Montes y Vicente Barrera, muy bien* 
especialmente ol segundo, que cortó dos ore-
jas. 
* * * 
SANTANDER, 27.—Chavito y Fernando Do-
mínguez lidiaron cuatro novillos do Salaman-
ca y el diestro montañés Andrés Pérez Ü n , 
un sobrero. Chavito quedó bien, y Domín-
gnez y Pérez. L in , mal. 
» *• * 
T O L E D O , 27.—Se celebró en Torrijos la pri-
mera de feria. Pedro Montes despachó con va-
lentía trert bichos de Trespalacios, que resul-
taron diffeiles. 
U n espontáneo que se arrojó en el último 
fué cogido y volteado, sufriendo una contusión 
en el costado izquierdo y conmoción cerebral. 
* * » 
. V A L L A D O L I D , 27.—Los novillos de Miura 
resultaron dif íc i les . Finito, Gitanillo de T r i a -
m\ y Knriquo Torres quedaron muy bien, 
cortando el segundo una oreja y saliendo ol 
tercero en hombros. 
m m * 
ZARAGOZA, 27.—So lidiaron seis novillos 
do ('ampos Várela por Fél ix Merino, Loren-
SO Fnmcu y Sacristán Fuentes. 
Merino, bien matando. Franco, valiente con 
la muleta y mal con el estoque. Fuentes, 
mal, resultando cogido sin consecuencias. 
Matrícula oficial hasta 
el 15 de octubre 
PujbUca la Gaceta del domingo una dispo-
sición estableciendo que el periodo de matr í -
cula ordinaria para jos alumnos oficiales, 
que había de finalizar el día 30 de sep-
tiembre, se entienda prorrogado hasta el 
15 de octubre próximo, en todos los centros 
de enseñanza dependientes del ministerio 
do Instrucción pública, sin que por ello í e 
entienda aplazada la fecha reglamentaria 
de aperinra del cur>o académico de 1926-27. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a M u s t i e l e s 
MAYOR, 34, V BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M.. Madrid 
Almacén de sombreros 
GORRAS Y BOINAS 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
8, Colegiata, 8 
flC[lf[ para itotô s DlíSíl Y S[MI-0líS[l 
Se mdixon l<«r fin •!»• tt-mp .nUii. en brov.- |«l;izi>. 
baÚlM ó- O'd:.- idase* V inmMft*. Vélld.((-e .(I |**S<> 
iitenailio* d»- <-O< ÍM¡. ile la- inooaiparaMew y nermt-
tfuttsimas marcas «JARRO., j . .ESTRELLA». 
I . , r.^A i IM..- barafci rende, RIPOX.L. VHZCA 
CASA. MAODALEMA. 27. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-




I M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
E L MLJOK para luda elaaé de motores 
Su uso prokMiga la vida do los inismos 
D E V E N T A E N MADRID: 
Desmar&is Hermanos, Conde de Xiquena, 6. So-
oiedad marca E l León, Marqués de Valdeigle-
siaw. 4. Industrias Babel y Nerr ión , San Agus-
tín 2. Señores Viuda de Londaiz y Sobrinos de 
L . Mercader. Meléndez Valdés . 34. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Preparación por secciones independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
M O R E T O , 7. — H A Y I N T E R N A D O M A D R I D . 
C O L E G I O H I S P A N O 
I N T E R N A D O D I R I G I D O P O R S A C E R D O T E S par» 
alumnos de Facultad y otras preparaciones, vigilados, 
dentro y fuera del establecimiento. Plazas limitadas. 
Correspondencia a l director. 
SAN MARCOS. 3, M A D R I D . A P A R T A D O 485. 
Telegramas y telefonemas a teléfono 15-73 M. 
A LOS PRODUCTORES OE ELECTRICIDAD 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de distribución son grande* 
SI «1 alambrado es deficiente. 
Si 1* •xplotscffin no rlncU lo debida 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio per un e i -
pecialista y o b t e n d r é i s resultados inaospechado* 
Pedid datos y condiciones a la S. £ . de Montajes 
Industriales. Barquillo, 14, Madrid. 
(scuela íécnlca Pens ión todo cconfort» para estudfan-tes, dirigid,i jKir sa t e n foto-. I.uz di-
recta en (odas las habitaciones, «alefacoión rctitrní. 
cnarvos de baño. Comida ^ i n n y abundantp. 
V E I , A Z Q U E Z . 34 (esquina a Ooya). 
C O L E G I O ' « L E O M X I I I " 
C L A U D I O C O E L I ' O . ¿9 (próximo a la de Aja la ) . 
Local de cinco piso*, con todos los adelantos moder-
nos, para internos y externos, de l . * y 2.* enseñanza. 
Comercio, Ciencias, Derecho y Correos. Abundante 
maíer ia l científico. (iiniM;i>i"; 20 profesores forman 
tribunal en loq exámenes. En iuui" : 43 premios, 
226 sobresalientes. 176 notables y 197 aprobados. 
P R A D O - T E L L O 
Kmpresn anunuiadank. 
Cruz. 10. entresuelo. 
M A D R I D 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
»« existcDoias, en a lmacén, de todo* 




está en su 
M, con poco g&kto y %\n d^Jer 
• y s ocupeclonee, le e» (áeil ha-
cer sn poco tiempo una cerrera 
de jHin ttonmur para ambo* 
•exoa y Obtanar ouan «r ip lac 
fcacrolo » é&'iutos Hlspu». 
ommaznaACrtdltoS SE VIL i A 
S o b r e m o n e d e r o r e f o r m a d o 
jn m.i^ práctico paiii mróa de ümdo*. 
P ídalo en las Administraciones de Correos. 
Los granos, liorpfs, eczemas, etc. etc., se curan con 
i - ^ Pregunte a su médico 
E c z e m a c u r a 
(pomada) . itrnarU^ríár. 
A G U A de B O R I Ñ E S 
Heinu de i.i- d<- UMpa i^n i" digestiva, lu^ituica y 
agradable ^stótungo, rinoue- • intecoiones gastro. 
intestinales (tifoideas). 
D1QESTON 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o ^ 
( C h o r r o ) 
de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermo? del 
e haber lomudo numerosas csf-ecialidadea gajtro-
siempre, lumando l i l d t b i u.NA Uiorro. 
los resul tado» curativas logrados con el empleo 
es tómago, que no imn podido curarse, a pesar d 
intestinales, se < uran íioy, y se curaran 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A 
Martes 2S de septiembre de 1936 (6) E L - D E B A T E MADRID.—Afio X V l - ^ y ^ 
E l Unión Sporting vence justamente al Racing 
La primera sorpresa del campeonato regional. E l Barcelona 
derrotado en su campo. Partidos amistosos en provincias 
E n Madrid 
UNION SPORTING 2 tantos. 
(Alvaro) 
Racing Club 1 — 
(R. Alvarez) 
A lo que le aguarda al presente 
campeunatu en punto a sorpresas y 
demás conflictos de esta nueva era 
de profesionalismo, que por esto mis-
mo no debía ofrecer dificultades, se 
añade el primer desengaño del do-
mingo para la cátedra. Primer parti-
do de campeonato y primera sorpre-
sa suministrada por el equipo que 
m á s suele darlas. 
' ¿Quién crefefia que el Unión Spor-
ting iba a vencer, sino netamente, 
con el ma ígen suficiente? Ul Racing 
se presentaba casi cumplelu, con sus 
nuevos refuerzos, y del Unión no se 
esperaba mucho. 
Esto viene a .cuento respecto a 
nuestro prom^ticO. Después de cele-
brado el partido, no hay temor a 
sonreírse de los fracasos. Y precisa-
mente es cuando se debe reflexionar, 
sí cualquiera antes no hubiese i n 
mente hecho el mismo vaticinio. 
» * * 
Para que se Vea, sin embargo, que, 
aun dando por favorito al Racing, no 
lo hacíamos ampliamente, tuvimos la 
precaución, sobre todo t ra tándose del 
Unión Sporting, de ser principio de 
temporada y de haber visto al Ra-
cing pocu acoplado, de decir «cree-
mos en una victoria del Racing so-
bre el equipo que da algunas sor-
presas. De todas formas, sí no ha 
conseguido algo de acoplamiento, los 
rojinegros tendrán que emplearse a 
fondo». También esto pareció exce-
sivo. He aquí cómo esto de los pro-
nósticos está al alcance de todos... 
después de celebrado el encuéntro. 
Como hicimos hincapié en el as-
pecto del acoplamiento, aquí es don-
de ha fracasado el Racing, princi-
palmente unido a la apat ía . Le fal-
laban tres jugadores; hay que te-
nerlo en cuenta, I.oces, Reverter y 
Marín, aunque no sabemos el ren-
dimiento que hubieran dado; pero, 
en fin, os un handirap importante. 
El deseo de ver al once del Ra-
cing y también al dnl Unión, des-
pués de su célebre caso,' llenó el 
campo del paseo da Martínez Cam-
pos. No relataremos jugada por ju -
gada, porque carecemos de espacio, 
pero sí diremos que fué un encuen-
tro interesante, mbvido, con buen 
foltball, cosa extraua a principios de 
temporada y en lucha de campeo-
nato. 
El Unión desde los primeros mo-
mentos dominó más, y al decir do-
minó significa que creó más situa-
ciones peligrosas para el marco ra-
cinguista. i.os ataques del Racing, 
sueltos, sin ninguna t rabazón, eran 
despejados por la defensa y los me-
dios. Así se llegó a Jos veinticinco 
minutos, cuando en un rechace de 
Vidal , Ricardo Alvarez, desde medio 
campo y con el juego en el centro, 
donde estaban agrupados todos los 
jugadores, lanzó una bolea, que ba-
tió a Vidal, completamente despre-
venido. Fué un tanto insulso. 
Como el del empate en una melée, 
después de venir el pelotón por l a 
izquierda, el ala de más peligro del 
Unión. Alvaro, después de rechazar 
a' Martínez, se encontró con el balón 
en el pie y no hizo más que empu-
jarlo. La factura de ambos en rea-
lidad no mereció se «convirtieran» 
en tantos. 
E l segundo tiempo se' caracte-
rizó por un juego más igualado; pe-
ro cerca de la mitad, el Unión se 
vuelve a imponer, y una jugada per-
sonal y brillante de Alvaro (la úni-
ca vez que se puede admitir el in-
dividualismo en el football), después 
de dos regates, cruza al ángulo con-
trario de donde estaba Martínez. 
El Racing prodiga sus tiros sin f i -
jeza, y en una do sus situaciones 
peligrosas Ortiz es zancadilleado en 
plena área, pero el árbi t ro no pita 
Igual que en otro, cometido en el 
primer tiempo por el Racing. Quizá 
hubiera sido aquél el empate. El en-
cuentro termina con este resultado 
y una ligera presión del Unión, des-
pués del acoso de los rojinegros. 
* * * 
, No haremos casi comentarios, por-
que no cabe duda acerca del resul-
tado lógico conforme al desarrollo 
del encuentro. El Unión Sporting ha 
jugado m á s en conjunto; ha hecho 
juego más p rác t i co ; está bien entre-
nado y resistió el encuentro al mis-
mo tren que al principio. Hasta po-
see más moral que la 'pasada tem-
porada. Teniendo un tanto en con-
tra suya,, supo seguir sin desmayar. 
Sobre todo es más de hacer notar 
su homogeneidad en todas sus lí-
neas, bien cohesionadas. Los medios 
ayudaron al ataque en todo momen-
tof y. quizá fueron los que ganaron 
el encuentro. Prueba de todo esto es 
que sus avances (iieron siempre más 
ia sensación de peligro que sus con-
trarios. 
No sabemos si salieron confiados 
Ids racinguistas, pero algo habr ía 
de esto. Dieron la sensación luego 
de sorprenderse. 
El Rdcin • chií los'nuevos elemen-
tos, no esi;i compenetrado, y este es 
el secreto de su derrota. Los delan-
teros no se entendían en n ingún mo-
mento, y los medios, muy flojos, no 
les ayudaban. En estas condiciones, 
y con unos extremos lentos, sus ata-
ques—hay que reconocer que ataca-
ron fuerte al final del segundo tiem-
po—no surtieron efecto alguno. 
Por ello no se pueden buscar pa-
liativos en esta derrota, que servirá 
de lección para Entrenarse y aco-
plarse. El Racing puede hacer un 
buen papel con los elementos que 
tiene ahora, y r?sarcirse del mal 
tropiezo dado el domingo. 
Es cuestión de voluntad, entusias-
mo y trabajo. El ejemplo lo tiene en 
el Unión. Y si sigue por el mismo 
camino irá al foso. 
* * * 
La defensa racingista, especial-
mente Martínez, estuvo muy bien. 
El guardameta salvó ocasiones muy 
peligrosas para su equipo. Calvo y 
Llórente son los que cargaron en 
unión de aquél con el peso del par-
tido. Pero el segundo no hizo nada. 
De los medios se puede decir que se 
pasearon. Ortiz sigue sin util izar sus 
magníficas condiciones, y Caballero 
no está a tí. altura de las circuns-
tancias actuales. 
En el ataque. Valdcrrama y Ateca 
fueron l o s - m á s activos y acertados. 
R. Alvarez sólo tuvo lo primero. 
Ser ía difícil destacar a a lgún ju -
gador del Unión. Zuprazaga, Alvaro 
y los medios sobresalieron del resto. 
* * * 
Del arbitra i e no se puede achacar 
nada para justificar un tanteo más 
o menos álto. Aunque asi fuese, la 
victoria moral correspondía a quien 
había jugado más . 
» * • •' 
Arbi t ro : señor Espinosa. 
Equipos: 
Bacing Club.—Martínez. L l ó r e n t e -
Calvo, Fidel Ortiz—Caballero—Ortiz, 






En p rov inc i a s 
ALMERIA, 27. 
ATHLETIC F. C 3 tantos. 
Regimiento de la Corona... 0 — 
« t- * 
ALICANTE. 27. 
ALICANTE F. C 1 tanto. 
C. D. Eldense 0 — 
» * * 
BARCELONA. 27. 
ATHLETIC S.. de Víena.... 4 tantos. 
F. C. Barcelona 1 — 
BILBAO, 27. * * 
ATHLETIC CLUB 4 tantos. 
R. Betis Balompié 0 — 
* * * 
Segundo part ido: 
ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
R. Betis Balompié 0 — 
» * * 
Arenas Club, de Guecho.... 3 tantos. 
R. Unión, de I rún 3 — 
* * * 
CARTAGENA, 27. 
CARTAGENA F. C 7 tantos. 
Aguilas F. C 1 — 
M O T O R I S M O I P U G I L A T O 
FERROL. 27. 
CLUB CELTA, de Vigo 2 tantos. 
(Polo, Pinilla) 
Racing, de El Ferrol 1 — 
(Carraga) 
Este partido se ha celebrado en ho-
nor del medio centro ferrolano Ma-
nolo Rivera, que ha recibido muchos 
obsequios. 
» * * 
GIJON. 27. 
U. DEPORTIVA RACING... 2 tantos. 
Gimnástico F. C i 1 — 
MALAGA, 27. 
MALAGA F. C 3 tantos. 
Balompédica Linense 2 — 
* * * 
HUESCA, 27. 
LERIDA F. C 2 tantos. 
Huesca F. C 1 — 
« * * 
MALAGUEÑO F. C 5 tantos. 
Electromecánica de Cór-
doba 1 — 
OVIEDO, 27. * * * 
R. OVIEDO F. C 3 tantos. 
Racing, de Santander 2 — 
* * * 
PAMPLONA, 27. 
Osasuna, de Pamplona 1 tanto. 
Real Zaragoza 1 — 
» * * 
SAN SEBASTIAN, 27. . 
REAL SOCIEDAD 3 tantos. 
R. Sporting, de Gijón 2 — 
* * * 
Segundo partido: 
Real Sociedad 3 tantos. 
R. Sporting, de Gijón 3 — 
* * * 
SANTANDER, 27. 
ECLIPSE F. C 3 tantos. 
Arenas Club (reserva) 2 — 
* * * 
TARRAGONA, 27. 
Tarragona F. C 4 tantos. 
Villafranca 4 — 
* * * 
VALLADOLID, 26. 
C. D. ESPAÑOL 2 tantos. 
S. D. Ferroviaria 0 — 
* * * 
VITORIA, 27. 
DEPORTIVO ALAVES ) tanto. 
Cultural de Durango 0 — 
* * * 
ZARAGOZA, 27. 
REAL MADRID 3 tantos. 
Iberia F. C 2 — 
H O C K E V 
El sábado pasado jugaron en el 
campo del Racing un interesante 
partido de hockey el Athletíc, cam-
peón de España, y el propietario del 
campo. Venció el primero por tres 
a cero, después de un intenso domi-
nio. 
Los equipos se formaron así í 
Racing: Puebla; Fernández, Bal-
sa; Estévanez, Arrojo, San Vicente; 
Weffel, Serrano, Mesas, J . Sanz y 
Badía. 
Athletic: E. Becerril; Aguilera, 
UYquijo; Torres, Richi, Tr iana; 
Méndez Vigo, Chavarri, T. Becerril, 
R. Tr íana y Candar ías . 
El sábado próximo se d isputarán 
la copa donada por ej Ayuntamiento 
los primeros equipos del Racing y 
la Asociación Deportiva Ferroviaria. 
El partido tendrá lugar en el cam-
po del Racing. 
R E M O 
BILBAO, 27.—En la regata de ho-
nor celebrada ayer en Portugalete 
venció la trainera Antiguoko Ama, 
de Ondár roa , a Juanita, de Sestao. 
* * # 
BILBAO, 27.—En Portugalete se ha 
celebrado una regata de yolas, ven-
ciendo la del Club Náutico de San 
Sebast ián sobre la del Sporting Club 
de Bilbao. 
T E N N I S 
E l «match > Inglaterra-Fortugai 
En el primer partido celebrado en 
Lisboa, del match internacional Por-
tugal-Inglaterra, José da Verdu ven-
ció a Lester por tres septs contra dos. 
L a r eun ión del domingo en el 
Au tódromo de Terramar 
BARCELONA, 27.—Ayer m a ñ a n a se 
ha celebrado en el au tódromo de Te-
rramar (Sitges), la reunión organi-
zada por Penya Rhin, que ha teni-
do un buen éxito, tanto de partici-
pación como de resultados. 
La lucha para el premio Baste 
(campeonato de Cata luña en pista) 
ha sido emocionante por la pugna 
entre los motoristas catalanes y cas-
tellanos, venciendo, al f in , los prime-
ros, m á s conocedores de la pista. 
La clasificación fué la siguiente: 
Prueba de ingreso y clasificación de 
socios en el Club de los Cien 
por Hora 
Toman la salida: M. Rameri (Cei-
rano). Hasta 1.500 c. c. 
Categoría turismo.—J. Calvet [Wü-
tys Kntght). Hasta 5.000 c. c. 
Categoría l ib re—M. Gasol (Ceira-
no). Hasta 1.500 c. c. Categoría tu-
rismo. 
Clasificación general 
1, J. CALVET {Willys Knighl) . . a 
127,822 kilómetros. 
2, M. Rameri (Ceirano), a 100,323. 
3, M . Gasol [Ceirano), 100,309. 
Clasificación por clases y categorías : 
Clase 5.000 c e. Categoría libre.— 
í; J. CALVET. 
Clase 1.500 c. c. Categoría de tu-
rismo.—1, M. RAMERI, y 2, M. Ga-
sol. 
Premio Basté (campeonato de Cata-
lupa en pista, 150 kilómetros) 
Clasificación general: 
1, J. VIDAL (Norton). Tiempo: 1 h. 
13 m. 26 s. 2/5. Velocidad m e d í a : 
122,550 kilómetros por hora. 
2, 7. Macaya (Norton), en 1 h . 14 m. 
32 s., a 121,620 kilómetros ]5or hora; 
3, V. Naure (Douglas), en 1 h. 19 m. 
17 s., a 113,510 kilómetros por hora; 
4, Z. Mateos (Douglas), en 1 h. 24 m. 
55 s., a 105,980 kilómetros por hora; 
5, F. Sagrario (Douglas). Parado a 
las 71 vueltas, o sea habiendo' cu-
bierto 142 kilómetros en 1 h. 25 m. 
12 s. 2/5, a 99,992; 6, A. Andreu (Rex 
Acmé). Parado a las 68 vueltas, o sea 
habiendo cubierto 136 kilómetros en 
1 h. 26 m. 06 s., a 94,770 kilómetros 
por hora; 7, J. Mascaren (Mohet Ga-
yón) , 100 kilómetros en 1 h. 16 m. 
31 s. 4/5, a 78,400 kilómetros por ho-
ra, y 8, «Star» (Alpha). Parado a la 
vuelta 42, o sea habiendo cubierto 
S4 kilómetros en 1 h. 25 m. 50 s., a 
58,720 kilómetros por hora. 
Clasificación por clases : 
Clase 500 c. c—1, J. VIDAL, cam-
peón de Cataluña en pista. 
2, I . Macaya. 
3, V. Naure. 
4, Z. Mateos. 
5, F. Sagrario. 
Clase 350 c. c—1, A. ANDREU, cam-
peón de Cata luña en pista. 
2, «Star». 
Clase 250 c. c—1, J. MASCARELL, 
campeón de Cata luña en pista. 
M O T O C I C L I S M O 
Para ayer estaba anunciada la lle-
gada de los corredores ingleses Cast-
ley y Cathrick, que dan la vuelta 
en motocicleta. 
Con dicho objeto la P e ñ a Moto-
rista, en nutrida expedición, marchó 
a Navalcarnero para recibirlos por 
la tarde, pero no llegaron. 
A ú l t ima hora de la noche no se 
tenía noticia de ellos. 
V E L a 
SAN SEBASTIAN, 27.—Se ha cele-
brado ayer la regata de balandros 
San Sebast ián-Pasajes y regreso. To-
maron parte el Híspanla I I I , que 
patroneaba el duque de Miranda; To-
nino, patroneado por la Reina, e Wís-
pania I I , por el Rey. 
Venció el f l ispania I I I , seguídb 
de Hispania I I y Tonino, por esto 
orden. El martes se repite la regata. 
N A T A C I O N 
Después del combate Dempsey-
Tunney 
—o— 
He aquí algunos comentarios so-
bre la lucha del jueves: 
E v c n i n g s t a n d a r d : «A Dempsey le 
faltó aquel antiguo puñetazo que le 
llevó a ser campeón mundial. Esto 
se vió palpablemente en los momen-
tos—no muy numerosos—en que con-
siguió acorralar a Tunney en las 
cuerdas sin sacar provecho de ello. 
No pudo evitar los terribles contra-
ataques de su r ival , y necesaria-
mente tenía que ser derrotado.» 
Daily M a i l : «Tunney boxeó den-
tro de las normas de la clásica es-
cuela inglesa. Con el cuerpo erguido, 
ágil de movimientos, con gal lardía , 
boxeando a distancia sin recurrir al 
feo cuerpo a cuerpo. Su pelea fué 
de las que no se olvidan fácilmente.» 
Star: «Indiscutiblemente;, Tunney 
se mostró muy superior a Dempsey, 
infligiéndole un rudís imo castigo. Su 
derecha contuvo en rápidos contra-
ataques las desordenadas acometi-
das del ex campeón, y su ventaja 
en puntos no ofreció dudas al fin 
del encuentro.» 
No boxeará con Wills 
Tex Rickard dice que n i Tunney n i 
Dempsey boxearán con Wil ls . Se 
ofrece una gran bolsa para la re-
vancha de un capitalista inglés, que 
ofrece 700.000 dólares si se celebra 
en Wembley la noche del Derby in-
glés de 1927. 
Rickard dice que Munn, Persson y 
Paulino pueden ser rivales de Tun-
ney. 
La derrota de Dempsey 
FILADELFIA, 26.—La señora de 
Dempsey, durante una entrevista con 
los representantes de la Prensa, ha 
declarado que su marido ha sido pro-
bablemente víct ima de sus adversa-
rios, a quienes acusa de haberle ad-
ministrado una droga antes del en-
cuentro. 
La esposa del ex campeón añadió 
que Dempsey volverá a recuperar su 
título dentro de unos meses. 
«Record» de España batido 
BARCELONA, 27.—En el match ce-
lebrado entre el Wiener A. S. de 
Víena y el Club Natación Barcelo-
na, el equipo español de relevos 800 
metros estilo libre, formado por 
Brul l , Parés , Segala y Peredejordi 
batió el record nacional, dejándolo 
establecido en 11 m. 18 s. 1/10. 
R U G B Y 
E l campeonato catalán 
La Federación Catalana de rugby 
ha acordado que integren solo el gru-
po A el F. C. Barcelona, la U. E. Sa-
boyana, U. E. cío Sans, R. C. de San 
Andrés y el C. E. Cataluña. 
v ^El campeonato próximo se dispu-
ta rá en dos vueltas, comenzando el 
14 de noviembre. 
fiRO~AL BLANCO 
SAN SEBASTIAN, 27.—Anoche se 
ha celebrado en el campo del Tiro 
Nacional la prueba Internacional 
francoespañola. Computada la de 
anoche y la verificada en Bayona, 
han vencido los franceses por 38 pun-
tos, ganando la copa donada por los 
Ayuntamientos de Bayona, Bíárri tz 
y San Sebast ián. Asistió el ministro 
de Estado. Por la noche hubo un 
banquete en honor de Jos tiradores, 
I presidiendo el ministro de Estado. 
A t l e t i s m o 
o 
L a primera vuelta a España a pie 
Han llegado a Huesca los atletas 
valencianistas Archelos, Lora y Cu-
carell.i. 
Tenían intención de marchar en 
l ínea recta desde Jaca a Port-B(VJ, 
atravesando los Pirineos por Caste-
! jón de Sos, Sort, Seo de Urgel y 
j Puigcerdá . Pero la falta de cami-
! nos les obliga a dar un rodeo por 
| Hüesca, Lérida y Manresa a Barce-
¡ lona, a donde l legarán sobre el 30 de 
I este mes. 
Un «record» mundial batido 
I Paavo Nurmi ha batido en una re-
1 unión organizada en Estocolmo el 
record mundial de las tres millas 
(4.827,944 metros), empleando un tiem-
po de catorce minutos siete segundos 
dos quintos. 
Su antiguo record era de 14 minu-
tos once segundos un quinto desde 
el 24 de agosto de 1923. 
* * * 
La sección atlética del Racing ha 
dado comienzo a los entrenamientos 
de sus elementos. 
El nuevo equipo pedestre racin-
gista se ha sometido a una edecua-
da preparación, que le l levará a la 
conquista de muchos triunfos. 
C i c I i 3 m o 
E l madrileño Telmo García gana el 
campeonato de España de fondo 
SEVILLA, 27.—Con extraordinaria 
animación se ha celebrado ayer el 
campeonato español en carretera 
(100 kilómetros). Ha sido un éxito 
de inscripción y de organización que 
pueden apuntarse el Sevilla Veloz 
Club y los deportistas andaluces. 
A las siete de la m a ñ a n a tomaron 
la salida en el paseo de la Palmera 
45 corredores. En los primeros mo-
mentos Montero m a r c h ó en cabeza 
del primer pelotón. 
Aunque hac ía una excelente maña-
na, los corredores no quisieron em-
plearse, y los primeros kilómetros se 
hicieron a un tren flojísimo. A l lle-
gar a Dos Hermanas, Telmo sufre 
una aver ía en la máqu ina y esto le 
retrasa la salida. Continúa la flo-
jedad de la prueba. En Los Palacios, 
Telmo. que iba retrasado respecto al 
primer pelotón quince minutos, con-
sigue recuperar la desventaja. 
A l pasar por Alcantarillas Monte-
ro intenta despegarse del pelotón de 
15 corredores, pero no lo logra. Al 
fin, Montero, Llorens y Lucas esca-
pan y pisan los primeros el viraje 
de la prueba. 
Al regreso van abandonando bas-
tantes corredores por pinchazos y 
caídas. Sánchez, campeón andaluz, 
tiene que retirarse. Por Los Palacios 
van sólo 13 routiers. Serrano pincha, 
pero alcanza otra vez al grupo. 
Cuando sólo falta un kilómetro es-
caso, se entabla una lucha formida-
ble entre los ases. Es un codo a 
codo terrible, y vence en el sprint 
TeJmo en un soberano esfuerzo. 
Resultados: 
1, TELMO GARCIA, de Madrid. 
Tiempo : 3 horas 27 m. Copa del in-
fante don Carlos y 500 pesetas. 
2, Saura, de Barcelona, a un cuar-
to de rueda. 
3, Lloréns, de Villarreal, a un lar-
go; 4, Ricardo Montero, de I r ú n ; 
5, López, de Madr id ; 6, Lucas, de Se-
v i l l a ; 7, Rojo, de Gijón; 8, Alver ín; 
9, Márquez, los dos de Sevilla. 
Telmo ha hecho una magnífica ca-
rrera y su tí tulo de campeón ha sido 
adquirido en buena l i d . 
Sin embargo. Montero y Saura han 
presentado protestas contra él, justi-
ficando que el padre de Telmo, en 
automóvil , le ayudó en Dos Herma-
nas; y contra Saura, por salir ade-
lantado en el viraje. 
* * * 
Al fin, el mejor routier de Castilla 
en carretera ha iconseguido traer pa 
ra la reglón el títuüo de campeón na 
cional de fondo. Telmo García, que 
se reveló hace pocos años, ha batido 
netamente a su antiguo r ival Mon 
tero, quien lo venció el año pasado 
en San Sebast ián, y puede con sus 
buenas facultades dar excelentes días 
al ciclismo regional. 
E l campeonato alavés 
VITORIA, 27.—Se ha celebrado el 
campeonato alavés en carretera (61 
kilómetros), con los siguientes re-
sultados : 
1, ARTURO VALLEJO, 2 h. 1 m. 
2, Teófilo Mingueza; 3, H. Fer-
n á n d e z ; 4, Díaz; 5, Gutiérrez. 
C l u b A t l é t i c o O s a s u n a 
d e P a m p l o n a 
He aquí uno de los Clubs mÁ, 
jóvenes y de m á s brílianie Dq̂  
venir de España. Fundado h J l 
cinco años, permaneció en el ^rT 
po B de la región guipuzcoank 
hasta 1923. Finalista del gmDo 
ascendió hace tres temporada^» 
la m á x i m a categoría sin lucha 
ro por sus propios merecimientos 
Desde entonces posee un eoríi 
po muy potente, que ha faculta-
do muchos sinsabores a los de! 
más en el campeonato regiQnai" 
Recuérdese los empates con u 
Real Sociedad y hasta sus victo-
rías sobre los demás . 
Este año dispone de un once que 
si se debilitó en los primeros mo-
memos ahora con la inyección 
de Goiburu puede suministrar al-
gunas sorpresas en el venidero 
campeonato regional. 
Este Club no se dedica excitxsl. 
vamente al football, sino que cul-
t iva varios deportes, como el el-
clismo, el atletísmo, pelota vasca, 
alpinismo, etcétera. 
Por su entusiasmo y la volun-
tad merece aplauso esta Sociedad 
que radica en la rfiudad de San 
Fermín . 
A v i a c i ó n 
PARIS, 26.—Los aviadores Coste y 
Vitrolles han salido esta m a ñ a n a , a 
las seis y veinte, del aeródromo de 
Le Bourget, para intentar batir el 
record de la distancia en l ínea rec-
ta. Los aviadores llevan provisión 
de gasolina para 7.000 kilómetros. 
L a copa Schneider aplnzada 
NUEVA YORK,. 26.—A petición de 
la Asociación Aeronáutica Italiana, 
las pruebas de la copa de aviación 
Schneider, que debían comenzar en 
Norfolk el día 24 del próximo mes 
de octubre han sido aplazadas hasta 
el d ía 11 de noviembre. 
C H E V R O L E T 
Turismo. Camionetas. Omnibus para 
transporte, económico. 
B E R L I E T 
7 H P . y 12 H P . . abiertos y cerrados; 
camionetas de 400 a 6.500 kilogramos! 
Omnibus de línea. 
B U G A T T I 
Cuatro y ocho cilindros. E l coche 
rápido más sepuro. 
S T U T Z 
Ocho cilindros. Seguro, cómodo, per-
fecto, silencioso. 
Auiomouu SAion. Aicaia. si 
A T L E T I S M O 
La Federación Castellana de At-
letismo nos envía la siguiente nota: 
«Segundo penlhalon.—Ldí Federa-
ción Castellana de Atletismo, en su 
úl t ima reunión, ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
Celebrar el segundo penthalon el 
día 24 del próximo octubre. 
La inscripción para dicha prueba 
se cer ra rá el día 16 del mismo mes, 
a las nueve de la noche, pudiéndo-
se hacer ésta, de ocho a nueve, en el 
domicilio de esta Federación, talle 
do Jardines, 24. 
« » « 
Con el íin de ir haciendo el con-
siguiente ambiente en el público que 
asiste a los partidos de football, con 
vista a las grandes competiciones 
atléticas que dicha Federación tiene 
en gestión, ha confeccionado el si-
guiente calendario atlético, que ten-
drá efecto en el intermedio de los 
partidos dé football de cáínpeonato 
en los días que se señalan a con-
t inuación : • 
12 de octubre.—Criteríum de velo-
cidad (100 yardas, 100 metros). 
17 de octubre.—Lanzamiento de la 
jabalina. 
7 de noviembre.—Relevos 4 por 100. 
21 de noviembre.—Cien metros l i -
sos (por invitación). 
28 de noviembre.—Salto con pér-
tiga. 
5 de diciembre.—Primer día del 
gran Criterium de relevos (4 por 100). 
12 de diciembre.—Segundo día (4 
por 800). 
23 de enero de 1927.—Tercer día 
(800 más 400 más 200 más 100). 
30 de enero.—Cuarto día (4 por 
250). 
6 de febrero—Quinto día (500 más 
400 más 300 más 200 más 100). 
13 de febrero.—Sexto día (4 por 
ciento). 
20 de febrero.—Séptimo y último 
día (10 por 100). 
El Gran Criterium de relevos tendrá 
valiosos premios para las tres pri-
meras Sociedades clasificadas. 
En breve se da rá a las Sociedades 
el reglamento por el que se ha de 
regir dicha prueba. 
* * * 
Teniendo en cuenta que debido a 
las manifestaciones atléticas que han 
de tener lugar en esta Corte duran-
te la próxima temporada, organiza-
das por esta Federación, se hace 
preciso que la dirección de las mis-
mas las lleve única y exclusivamen-
te el Comité de esta Federación. 
En vista de esto el Comité ha acor-
dado en Junta celebrada el día 22 
de septiembre (por unanimidad) di-
solver el Colegio de Jueces y Cro-
nometradores afecto a esta Federa-
ción y en su lugar crear un Cuer-
po de Jurados, que estarán siempre 
a la disposición de la Federación 
para intervenir en las pruebas qne 
sea preciso. 
U I K I I S BREVES 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A . Muchos mue-
bles nuevos y usados, re-
bajas en precios marcados. 
Palafox, 15. 
A L M O N E D A . Alcoba cao-
ba, comedor, saloncitos, et-
cétera. Ilorttdcza, 74, pri-
mero. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O gran solar, va-
llado, casa, guarda. Ríos 
Rosas. Modesto Lafuente. 
Guarda informará. 
S E S E A S E alquilar hotel 
cerca paseo Rosales, pre-
cio moderado. Ofertas, Fe-
rrar,, 60, Puericultura. 
A L Q U I L O hermosa finca, 
arbolado, casa, huerta. V i -
llnverdo Alto. Razón Gon-
zález. 
P E R S O N A formal alqfúla 
gahinele. Razón: Mercedes 
Moreno. Toledo, 68. 2.° 
COMPR \ s 
A L H A J A S , mpas y pap» 
letas Monte. Pago t o í o su 
T«lor. Sngnsla, 4, Com-
pra Venta. 
A R Q U I T E C T O S , ingenie-
ros. A c a d e m i a G ó r r i z , 
Fuencarral , 91, Madrid. 
Preparación respectivas 
Escuelas. Gran internado. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones práct icas . Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Seño-
ritas, varones, Leganitos, 8. 
A L E M A N lecciones, tra-
ducciones. Johann. Fuen-
carral, 46, segundo dere-
cha. 
C O M P R O piipelela-^ Mon-
te, alhnjas, dentadura-. 
Pinza Pañi a Cruz. 7. pla-
terín. Tid^fono 772. 
pesrias. 
ENSEÑANZAS 
S A C E R D O T E práOtíco« en-
fcñanza inglés , domicilio. 
Garantiza éxito . Esparte-
ros, S, tercero. 
L E C C I O N E S particulares 
por maestros manjonianos. 
Escribid a don Casimiro 
Fernández, Francos Rodrí-
guez, 17, segundo. 
S E Ñ O R I T A práctica, ense-
ñaii/.a. lecciones domicilio; 
también ingreso Normales. 
Institutos. Escr ib id: L a 
Piensa, Carmen, 1». MIT-
codes. 
V A R I O S 
C U A D R O S antiguos, mr> 
dernos, antigüedades. Ex-
posiciones permanentes . 
Galerías Ferreres. Lch©-
t'nny, 27. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un aüo. 
Cristales de forma, 9 pe-
seta». 11, Fuentes, J l (pró-
ximo Arenal). 
H A G O lentes, gafas, re-
formas en el acto. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
HUESPEDES 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped'; baño. telé~ 
fono. Conde-Duque, 52. en-
tresuelo izquierda. 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inmo-
joraMe. baño. Desdo siete 
pesetas. 
OPTICA 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y l^opez, Príncipe, 5. 
A L T A R E S . Esculturas re-
l igiosas. V icente Tona. 
Fresquct-, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
M A R T I N A G i l , modista, 
ex oficiala en Par ís . Fuen-
carral , 30, segundo izquier-
da. 
VENTAS 
O C A S I O N . Hermosa casa 
i'nt ramada hierro, barrio 
Salamanca; alquileres mo-
derados; venta, deducidos 
todos gastos, 41.702 pese-
tas. Por quitar proindivi-
so- Tenderé ¿140.000. Deta-
lles, apartado 46. Sin in-
termediarios. 
C O R R E O S - H A C I E N D A 
Preparación para próximas convocatorias (alumnos, 
alumnas) por jefes y oficiales. Mayor proporción apro-
bados ú l t imas oposiciones. Escuela Preparaciones. 
P E Z , 15. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Paulino de la Mora y (marca 
faleció el díe 30 it septlemlire lie 1922 en UeiÉ (SantaiÉr) 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA 
R. I. P. 
Sus hijos, Regina, Jesusa, Carmen, Julio, Irene y Paulino; her-
manos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 29 de septiembre en la 
iglesia de San Luis Gon 1 v el Salvador (calle de Zorrilla), el 
30 en la de Jesús (plaza de Jesús), el 1 de octubre en la parro-
quia de Santa Bárbara y el día 8 en el Perpetuo Socorro, padres 
redentoristas (calle de Manuel Silvela) serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Los eminentísimos e ilustrísimos señores Arzobispo de Vallado-
Hd y Obispos de Madrid-Alcalá, Córdoba, Avila. Salamanca^ Sego-
via y Vitoria han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
P a r a esquelas, Ramón D o m í n g u e z Vives , Barqui l lo , 39, pral . T . 62-81 M. 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D. Ramiiii Otero C o ü Gil Ternes y Perras 
c o n d e : d e t u rime: s 
Jefe superior de Administración civil, comendador de Carlos I I I , Individuo 
de la Sociedad Económica de Amigros del País de Santiago de Compostela, 
de la Santa Hermandad del Refugio y tesorero de la Real y Primitiva Aso-
ciación de Santa Rita de Casia (establecida en las Calatravas) 
Falleció el día 26 de septiembre de 1926 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
P E N S I O N A D O S A N J O S E 
Acredi tadís ima residencia para estudiantes, todas ca-
rreras, bajo vigilancia seria sacerdotes. Pídanse re-
glamentos director, don Eafael Monúría. capellán de 
L A S C A L A T R A V A S , KeUtoros, 4-6, M A D R I D . 
Su director espiritual, el reverendo 
to, C. D.; su afligidísima esposa, la ilustrí 
derón y Ceruelo, condesa de Turnes; ma 
María Josefa Ceruelo, viuda de Calderón y 
Francisco Valderram •. rimcntel; sobrinos, 
P A R T I C I P A N 
una oración por 
Por expresa disposición del finado no se 
el día de ayer desde la casa mortuoria, 
cementerio de San Isidro. 
En la capilla ardiente se han celebrado 
Varios señores Prelados han concedido 
padre Epifanio del Santísimo Sacramen-
sima señora doña María del Carmen Cal-
dre política, la excelentísima señora doña 
Herze; hermanos políticos; sobrino, don 
sobrinos políticos y testamentarios 
a sus amigos tan sensible pérdida, rogando 
su alma. 
ha invitado al entierro, que tuvo lugar en 
Altamirano. 31, al panteón de familia del 
misas de siete a doce de la mañana-
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
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